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INTRODUCCIÓN
E n t r e  l o s  f a c t o r e s  s o c i o c u l t u r a l e s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  l a  r e p r o d u c c i ó n  d e  la  p o b r e z a  y  o b s t a c u l i z a n  
e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l  s e  c u e n t a  l a  a u s e n c i a  d e  u n  c a b a l  e j e r c i c i o  d e  l a  p a t e r n id a d .  S i  b i e n  e s  c ie r t o  
q u e  p a r a  a t a c a r  l a  p o b r e z a  s e  r e q u i e r e  i m p u l s a r  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
e m p l e o s  y  u n a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  m á s  e q u i t a t i v a ,  t a m b i é n  s e  d e b e  c o n s i d e r a r  q u e  e l  
e j e r c i c i o  d e  u n a  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  r e p e r c u t e  e n  u n  m e j o r  n i v e l  d e  v i d a  d e l  h o g a r ,  y a  q u e  
p o s i b i l i t a  d e t e r m in a r  e l  n ú m e r o  d e  h i j o s  d e s e a d o s ,  p r o v e e r  a d e c u a d a m e n t e  a  s u  s u s t e n t o  y  
c r ia n z a ,  a s í  c o m o  c r e a r  u n  e n t o r n o  f a v o r a b l e  p a r a  s u  d e s a r r o l l o .  P o r  l o  t a n t o ,  s e  p r e t e n d e  i m p u l s a r  
u n a  e s t r a t e g i a  c e n t r o a m e r i c a n a  p a r a  f o m e n t a r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  r e l a c i o n e s  d e  l o s  h o m b r e s  
c o m o  p a d r e s  q u e  c o n t r ib u y a n  a  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u s  h i j o s  e  h i j a s ,  e l  r e s p e t o  a  
l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a ,  y  a  l a  i n s e r c i ó n  d i g n a  d e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d  e n  la  
s o c i e d a d .
E l  a n á l i s i s  d e  l a  f o r m a  e n  la  q u e  l o s  h o m b r e s  s e  r e l a c i o n a n  c o n  s u s  h i j o s  e  h i j a s  r e v e l a  q u e  
l a  p a t e r n id a d  p r e s e n t a  d i f e r e n t e s  p r o b l e m a s  s o c i a l e s  d e  e l e v a d o s  c o s t o s  p a r a  l o s  i n d i v i d u o s ,  l o s  
g r u p o s  s o c i a l e s  y  l a  s o c i e d a d  e n  s u  c o n j u n t o .  E l  d e s a r r o l l o  s o c i a l  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  s e  
v e  s o c a v a d o  p o r  la  i n v e r s i ó n  q u e  r e a l i z a n  l o s  p a í s e s  p a r a  p a l ia r  l o s  p r o b l e m a s  o r i g i n a d o s  e n  la  
n e g l i g e n c i a ,  e l  a b a n d o n o  y  e l  a b u s o  q u e  c o m e t e n  m u c h o s  h o m b r e s  c o n  s u s  h i j o s  e  h i j a s .
A d e m á s ,  e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l  e n f r e n t a  m u c h o s  o b s t á c u l o s ,  c o m o  l a  b a j a  c a l i f i c a c i ó n  p a r a  e l  
t r a b a j o  p o r  e l  a b a n d o n o  d e  l a  e s c u e l a  y  e l  i n g r e s o  t e m p r a n o  a  e m p l e o s  q u e  r e q u i e r e n  p o c a  
p r e p a r a c ió n .  S e  f o r m a n  h o g a r e s  c o n  u n  m e n o r  n ú m e r o  d e  p e r c e p t o r e s  y  l a s  m u j e r e s  q u e  l o s  
e n c a b e z a n  r e c i b e n  e n  g e n e r a l  m e n o s  s a l a r io  q u e  l o s  h o m b r e s .
S o n  c u a n t i o s o s  l o s  c o s t o s  m o r a l e s  y  e c o n ó m i c o s  p a r a  l a s  s o c i e d a d e s  q u e  t i e n e n  p r o b l e m a s  
a s o c i a d o s  a l e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s ,  e n t r e  l o s  q u e  s e  c u e n t a n  
l a  d e l i n c u e n c i a ,  l a  d r o g a d i c c i ó n ,  l a  p r o s t i t u c i ó n  y  l a  v i o l e n c i a  s o b r e  l a s  m u j e r e s  y  l o s  m e n o r e s  d e  
e d a d .  L o s  p r o g r a m a s  p a r a  r e s o l v e r l o s  i m p o n e n  g a s t o s  q u e  r e s u l t a n  u n a  c a r g a  a l E s t a d o .
E n  la  S e d e  S u b r e g i o n a l  d e  l a  C o m i s i ó n  E c o n ó m i c a  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  
( C E P A L )  s e  d i s e ñ ó  e l  p r o y e c t o  “ L a  e d u c a c i ó n  r e p r o d u c t iv a  y  l a  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  e n  e l  
I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ” , e n  e l  q u e  s e  l l e v ó  a  c a b o  u n  d i a g n ó s t i c o  r e g i o n a l  1 s o b r e  l a  f o r m a  e n  
q u e  l o s  h o m b r e s  e s t a b l e c e n  s u  r e l a c i ó n  c o m o  p a d r e s ;  s e  i n v e s t i g a r o n  f a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d e  l a  
p a t e r n id a d  c o m o  l a  s e x u a l i d a d  y  l a  r e p r o d u c c i ó n  m a s c u l i n a s ,  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  p a r e j a  y  l a  
m i g r a c ió n .  A d e m á s ,  s e  r e v i s a r o n  a l g u n o s  d e  l o s  p r o b l e m a s  s o c i a l e s  a s o c i a d o s  a  l a  f a l t a  d e  
r e c o n o c i m i e n t o  p a t e r n o  d e  l o s  n a c i m i e n t o s ,  e l  a b a n d o n o ,  l a  n e g l i g e n c i a ,  l a  v i o l e n c i a  y  e l  a b u s o  
q u e  m u c h o s  h o m b r e s  c o m e t e n  s o b r e  s u s  p r o p i o s  h i j o s  e  h i j a s .
L o s  r e s u l t a d o s  d e l  d i a g n ó s t i c o  i n d i c a n  q u e  l a  p a t e r n id a d  e s t á  d e t e r m i n a d a  i n i c i a l m e n t e  
p o r  e l  m o d o  e n  q u e  l o s  h o m b r e s  s e  i n v o l u c r a n  e n  l a  s e x u a l i d a d  y  l o s  e v e n t o s  r e p r o d u c t iv o s ,  p u e s  
d e s d e  a l l í  s e  e s t a b l e c e n  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  l o s  l l e v a r á n  a  e n f r e n t a r  s u s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y
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c o m p r o m i s o s  a n t e  l o s  e m b a r a z o s ,  y  e n  r e l a c i ó n  c o n  s u s  h i j a s  e  h i j o s .  E s a s  c o n d i c i o n e s  d e f i n i r á n  
s i  s e  d e s e a  t e n e r  u n  h i j o ( a )  e n  e s e  m o m e n t o  y  c o n  e s a  p a r e j a ,  s i  s e  r e c o n o c e r á  l a  p a t e r n id a d  y  
c ó m o  s e  a s u m ir á  é s t a .
L a s  p r á c t ic a s ,  l a s  r e g u l a c i o n e s ,  l o s  e s t e r e o t i p o s  y  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  c o l e c t i v a s  q u e  
d e f i n e n  l a s  d i v e r s a s  f o r m a s  i d e n t i f i c a d a s  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  s o b r e  e l  i n v o l u c r a m i e n t o  
d e  l o s  h o m b r e s  e n  l a  s e x u a l i d a d ,  l a  r e p r o d u c c i ó n  y  l a  p a t e r n id a d  n o  s o n  h o m o g é n e a s ;  a u n  a s í ,  u n a  
g r a n  p a r t e  d e  e l l o s  c o m p a r t e n  u n a  s e r i e  d e  p a t r o n e s  q u e  a t e n t a n  c o n t r a  e l  r e s p e t o  a  l o s  d e r e c h o s  
d e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d ,  s u  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  y  s u  i n s e r c i ó n  e n  l a  s o c i e d a d .
E n  p r im e r  lu g a r ,  l o s  h o m b r e s  c o n c i b e n  l a  s e x u a l i d a d  c o m o  u n a  u r g e n c i a  b i o l ó g i c a  d i f í c i l  
d e  c o n t r o la r .  E s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  j u s t i f i c a  e n  p a r t e  q u e  l o s  h o m b r e s  e s t a b l e z c a n  m ú l t i p l e s  p a r e j a s  
s e x u a l e s ,  q u e  s e  i n i c i e n  e n  l a  s e x u a l i d a d  m á s  t e m p r a n o  q u e  l a s  m u j e r e s ,  q u e  n o  t o m e n  e n  c u e n t a  
l o s  d e s e o s  n i  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u  p a r e j a ,  y  q u e  i n c l u s o  v i o l e n t e n  s e x u a l m e n t e  a  m u j e r e s  o  
m e n o r e s  d e  e d a d .  M u c h a s  d e  e s t a s  r e l a c i o n e s  d e s e m b o c a n  e n  e m b a r a z o s  n o  p r e v i s t o s ,  
f r e c u e n t e m e n t e  n o  r e c o n o c i d o s  p o r  l o s  h o m b r e s ,  q u e  d e j a n  a  l o s  n i ñ o s  y  l a s  n i ñ a s  s i n  e l  a p o y o  
q u e  u n  p a d r e  p o d r í a  b r in d a r le s .
E n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  l o s  h o m b r e s  l l e g a n  a  t e n e r  m á s  e x p e r i e n c i a s  
s e x u a l e s  q u e  l a s  m u j e r e s ,  d e b i d o  a  q u e  e n  e l l o s  e l  l a p s o  e n t r e  e l  i n i c i o  s e x u a l  y  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e  a l g ú n  t i p o  d e  u n i ó n  e s  m á s  p r o l o n g a d o .  E n t r e  s u s  d i v e r s o s  g r u p o s  s o c i a l e s  s e  v a l o r a  t a n t o  e l  
i n i c i o  s e x u a l  d e  l o s  h o m b r e s  a  e d a d e s  t e m p r a n a s  c o m o  l a  p o s t e r g a c i ó n  d e l  i n i c i o  s e x u a l  d e  l a s  
m u j e r e s  h a s t a  s u  p r im e r a  u n i ó n .
A s i m i s m o ,  a  m e n u d o  s e  t o l e r a ,  s e  a c e p t a  y  h a s t a  s e  v a l o r a  p o s i t i v a m e n t e  q u e  l o s  h o m b r e s  
e s t a b l e z c a n  d i v e r s a s  p a r e j a s  s e x u a l e s  e n  e l  c u r s o  d e  s u  v i d a ,  a n t e s  d e  u n i r s e  o  c a s a r s e  e  i n c l u s o  
d u r a n t e  u n a  r e l a c i ó n  e s t a b l e .  E n t r e  l o s  j ó v e n e s  y  l o s  a d u l t o s  d e  t o d o s  l o s  e s t r a t o s  s o c i o c u l t u r a l e s ,  
e l  g r u p o  e j e r c e  p r e s i ó n  p a r a  q u e  s e  a c u m u l e n  p a r e j a s  s e x u a l e s .  E n  e l  n o v i a z g o  y  e n  e l  
m a t r i m o n io ,  l o s  h o m b r e s  t i e n e n  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  c o n  o t r a s  m u j e r e s  a d e m á s  d e  s u s  p a r e j a s .
L o s  h o m b r e s  a  m e n u d o  s e  r e l a c i o n a n  s e x u a l m e n t e  c o n  m u j e r e s  a  l a s  q u e  c o n s i d e r a n  a p t a s  
s ó l o  p a r a  e x p e r i e n c i a s  s e x u a l e s ,  y  n o  p a r a  f o r m a r  u n a  p a r e j a  e s t a b l e  o  t e n e r  h i j a s ( o s ) .  
F r e c u e n t e m e n t e  m u c h o s  v a r o n e s  e s t a b l e c e n  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  f u e r a  d e  c u a l q u ie r  v í n c u l o  
a f e c t i v o .  E n t r e  s u s  p a r e j a s  s ó l o  a l g u n a s  c u b r e n  l o s  r e q u i s i t o s  d e  p o s i b l e s  c o m p a ñ e r a s  e s t a b l e s  c o n  
l a s  q u e  s e  p u e d e n  l l e g a r  a  t e n e r  u n  h i j o  o  h i j a .  E s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  m u c h o s  h o m b r e s  
c e n t r o a m e r i c a n o s  d e r iv a n  e n  e m b a r a z o s  e  h i j o s ( a s )  n o  r e c o n o c i d o s ,  s i n  a p o y o  y  e x p u e s t o s  a  v i v i r  
r i e s g o s  y  d e s v e n t a j a s  s o c i a l e s .
E n  g e n e r a l ,  l o s  h o m b r e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  t i e n d e n  a  m o s t r a r  u n a  e n o r m e  r e t i c e n c i a  p a r a  
t o m a r  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  y  e v i t a r  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s .  U s a n  e n  f o r m a  l im i t a d a  e  
i n c o n s i s t e n t e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  a  m e n u d o  t a m p o c o  s a b e n  s i  s u  p a r e j a  l o s  u t i l i z a ,  y  
o t r a s  v e c e s  h a s t a  s e  o p o n e n  a  q u e  é s t a  l o  h a g a ;  e n  s u  m a y o r ía  r e c h a z a n  e l  u s o  d e l  c o n d ó n  y  s o b r e  
t o d o  l a  v a s e c t o m í a ,  a d e m á s  d e  q u e  c a r e c e n  d e  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  r e p r o d u c c i ó n .
L a  s e x u a l i d a d  m a s c u l i n a  t i e n d e  a  c a r a c t e r i z a r s e  p o r  e l  c o n t r o l  d e  l a  m u j e r  y  p u e d e  l l e g a r  a  
l a  v i o l e n c i a ,  d e s d e  l a  c o e r c i ó n  m á s  s u t i l  s o b r e  l a  p a r e j a  h a s t a  e l  a b u s o  s e x u a l  y  l a  v i o l a c i ó n .  
M u c h a s  m u j e r e s  c e n t r o a m e r i c a n a s  h a n  s i d o  v í c t i m a s  d e  l a  v i o l e n c i a  y  c o e r c i ó n  s e x u a l  p e r p e t r a d a
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p o r  h o m b r e s ,  c o n  f r e c u e n c i a  p o r  s u s  p r o p i a s  p a r e j a s .  L a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  n e g o c i a r  l a  v i d a  s e x u a l  
s o n  r e s t r in g id a s .  L a s  m u j e r e s  s o n  o b l i g a d a s  a  t e n e r  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s ,  c o n  l o  q u e  s e  
i n c r e m e n t a n  l o s  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s  y  l o s  h i j o s  n o  r e c o n o c i d o s ,  d e s c u i d a d o s  y  v i o l e n t a d o s  
p o r  e l  p a d r e .
E l  t i p o  d e  r e l a c i ó n  q u e  e s t a b l e z c a  u n a  n i ñ a  o  u n  n i ñ o  c o n  s u  p a d r e  d e t e r m i n a  e n  g r a n  
m e d i d a  s u  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  y  s u  i n s e r c i ó n  e n  l a  s o c i e d a d ;  a p r o x i m a d a m e n t e  u n a  c u a r t a  p a r t e  
d e  l o s  n a c i m i e n t o s  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  n o  g o z a n  d e  r e c o n o c i m i e n t o  p a t e r n o  l e g a l .  E s t a  
f a l t a  d e  r e c o n o c i m i e n t o  i m p o n e  a  l o s  n i ñ o s ( a s )  d e s v e n t a j a s  e c o n ó m i c a s ,  l i m i t a c i o n e s  a f e c t i v a s ,  
o b s t á c u l o s  p a r a  s u  e d u c a c i ó n  y  s u  p o s t e r i o r  u b i c a c i ó n  e n  u n  t r a b a j o  r e m u n e r a d o ;  a d e m á s ,  s e  
e x p o n e n  a  d a ñ o s  f í s i c o s ,  e m o c i o n a l e s  y  a  l a  e x p l o t a c i ó n  la b o r a l  y  s e x u a l .
E n t r e  l o s  h o m b r e s  q u e  r e c o n o c e n  l a  p a t e r n id a d ,  a l g u n o s  n o  p e r m a n e c e n  c o n  l o s  h i j o s  e  
h i j a s ,  y a  s e a  p o r  l a  s e p a r a c ió n  o  e l  d i v o r c i o ,  l a  m i g r a c ió n ,  l a  r e c l u s i ó n  p o r  d e l i t o s ,  e t c .  A ú n  m á s ,  
l a  p r e s e n c i a  d e l  p a d r e  n o  d e t e r m i n a  a u t o m á t i c a m e n t e  v e n t a j a s  p a r a  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d .  C o n  
t o d o ,  l a  p r e s e n c i a  d e l  p a d r e  y  d e  l a  m a d r e  e n  e l  h o g a r  t i e n d e  a  c r e a r  m e j o r e s  o p o r t u n id a d e s  p a r a  
l o s  h i j o s  e  h i j a s ,  a s í  c o m o  a y u d a  a  l a  p r o t e c c i ó n  d e  s u s  d e r e c h o s .
L o s  h i j o s  e  h i j a s  r e p r e s e n t a n  d i s t i n t o s  s i g n i f i c a d o s  p a r a  l o s  h o m b r e s  e n  e l  I s t m o  
C e n t r o a m e r i c a n o ;  a s í ,  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  “ a l g o  i m p o r t a n t e  q u e  l e  d a  s e n t i d o  a  l a  v i d a  d e  l o s  
h o m b r e s ”  o  “ f u e r z a  a  l a  r a z a  m a y a ” , m i e n t r a s  q u e  p a r a  o t r o s  a c a r r e a n  u n a  c a r g a  o  b i e n  
r e s t r i c c i o n e s  e n  s u  v i d a .  E n  o t r o s  c a s o s ,  s o n  u n  f e n ó m e n o  m a r g in a l  y  s e c u n d a r i o  a  l a  r e l a c i ó n  d e  
p a r e j a ,  y  p i e r d e n  i m p o r t a n c ia  c u a n d o  d i c h a  r e l a c i ó n  t e r m in a .
L o s  h o m b r e s  s u e l e n  a s u m ir  s u  p a t e r n id a d  c o n  c ie r t a  d i s t a n c i a  e m o c i o n a l ,  e n  g e n e r a l  d e s d e  
l a  a u t o r id a d  y  l a  d i s c i p l i n a .  P o r  o t r o  l a d o ,  e n  e l  c u i d a d o  y  l a  c r i a n z a  c o t i d i a n a  m u c h a s  v e c e s  
m a n t i e n e n  u n  a l e j a m i e n t o  d e s d e  e l  e m b a r a z o ,  c o n  u n  p a p e l  m u y  l i m i t a d o  e n  l a  v i d a  y  e l  t r a b a j o  
d o m é s t i c o .
U n a  r e s p o n s a b i l i d a d  q u e  l o s  h o m b r e s  y  l a  s o c i e d a d  e n  g e n e r a l  a d j u d ic a n  a l  v a r ó n  e s  e l  
p r o v e e r  e c o n ó m i c a m e n t e  p a r a  e l  s u s t e n t o  d e  l o s  h i j o s  e  h i j a s .  S i n  e m b a r g o ,  n o  s i e m p r e  l o  
c u m p l e n ;  e n  e s p e c i a l  c u a n d o  s e  r o m p e  l a  r e l a c i ó n  c o n  l a  m a d r e  s e  r e s i s t e n  a  a p o r t a r  l a  p e n s i ó n  
a l im e n t a r ia .
O t r o  r a s g o  c o m ú n  d e  l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s  e s  l a  v i o l e n c i a  f í s i c a ,  e m o c i o n a l  o  s e x u a l  
s o b r e  l a  m u j e r  y  l o s  h i j o s ( a s ) ;  e s t o s  ú l t i m o s  l a  p a d e c e n  c o m o  t e s t i g o s  o  c o m o  v í c t i m a s .  L a  
v i o l e n c i a  y  l a  e x p l o t a c i ó n  s e x u a l  t i e n e n  e f e c t o s  d e v a s t a d o r e s  s o b r e  la  v i d a  d e  l o s  h i j o s  e  h i j a s ,  
s o b r e  t o d o  c u a n d o  e s  c o m e t i d a  p o r  e l  p r o p i o  p a d r e .  A s í ,  s e  g e n e r a n  e x p r e s i o n e s  d e  l a  p o b r e z a  
i n a c e p t a b l e s ,  c o m o  l a  e x p l o t a c i ó n  in f a n t i l ,  a d e m á s  d e  q u e  s e  e x p u l s a  y  s e  c o l o c a  e n  s i t u a c i ó n  d e  
v u l n e r a b i l i d a d  a  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d .
L a  p a t e r n id a d  i r r e s p o n s a b l e  n o  s e  r e s u e l v e  s o l a m e n t e  c o n  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  s i n o  
q u e  t a m b i é n  s e  n e c e s i t a  i m p u l s a r  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  s o c i a l  y  c u l t u r a l .  E n t r e  l o s  p r o b l e m a s  
a s o c i a d o s  a  e s t e  f e n ó m e n o ,  s e  c u e n t a  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  h o g a r e s  c o n  j e f a t u r a  f e m e n i n a ,  q u e  e n  
s u  m a y o r ía  e n f r e n t a n  m a y o r e s  l i m i t a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  y  m a y o r  v u l n e r a b i l i d a d  s o c i a l  q u e  l o s  
e n c a b e z a d o s  p o r  h o m b r e s .  E n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  l a s  m u j e r e s  s o n  j e f a s  d e  u n a  c u a r t a  o  
u n a  t e r c e r a  p a r t e  d e  l o s  h o g a r e s .
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L a  f a l t a  d e  c o m p r o m i s o  d e  l o s  h o m b r e s  o b l i g a  a  l o s  n i ñ o s ( a s )  y  a d o l e s c e n t e s  a  b u s c a r  u n  
t r a b a j o  r e m u n e r a d o  y  a  a b a n d o n a r  l a  e s c u e l a .  E n  e l  p e o r  d e  l o s  c a s o s ,  l o s  p a d r e s  u s a n  a  s u s  h i j o s  e  
h i j a s  p a r a  o b t e n e r  r e c u r s o s ;  i n c l u s i v e  l l e g a n  a  e x p o n e r l o s  a  l a  e x p l o t a c i ó n  s e x u a l ,  o  l o s  d e j a n  s in  
p r o t e c c i ó n  y  o t r o s  l o  h a c e n .
A s i m i s m o ,  l a  v i o l e n c i a  s e x u a l  e n  e l  h o g a r ,  e l  i n c e s t o ,  l a  p r o s t i t u c i ó n  i n f a n t i l  y  l o s  g o l p e s  
d e l  p a d r e  c o n d u c e n  a l e m b a r a z o  t e m p r a n o  a  a l g u n a s  j ó v e n e s ,  m i e n t r a s  q u e  o t r a s  b u s c a n  r e f u g i o  
e n  u n a  r e l a c i ó n  d e  p a r e j a .
M u c h o s  n i ñ o s  y  n i ñ a s  c e n t r o a m e r i c a n o s  e n f r e n t a n  l a  v i d a  e n  s i t u a c i ó n  d e  c a l l e  o  
in t e r n a d o s ,  a  r a íz  d e  q u e  s o n  e x p u l s a d o s  d e l  h o g a r  p o r  la  d i n á m i c a  v i o l e n t a  i m p u e s t a  p o r  e l  p a d r e .  
E n  e s t a s  c o n d i c i o n e s  s e  f o r m a n  o r g a n i z a c i o n e s  d e  d e l i n c u e n t e s  m e n o r e s  d e  e d a d  q u e  s e  o r g a n i z a n  
e n  p a n d i l l a s  y  p r o c e d e n  d e  h o g a r e s  c o n  p a d r e s  a l c o h ó l i c o s  y  v i o l e n t o s .
L a  v i o l e n t a  e x p r e s i ó n  d e  l a  p a t e r n id a d  c o n t r a s t a  e n o r m e m e n t e  c o n  l a  e x i s t e n c i a  d e  
d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  e n  a l g u n o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  q u e  r e g u la n  o b l i g a c i o n e s  p a t e r n a s .  A s í ,  s e  
r e c o n o c e n  l o s  d e r e c h o s  d e  la  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a  c o n v e n i d o s  i n t e r n a c i o n a l m e n t e ,  q u e  
p r o t e g e n  a  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d  d e  m u c h o s  p r o b l e m a s  y  a b u s o s ,  c o m o  l a  v i o l e n c i a ,  l a  e x p l o t a c i ó n  
s e x u a l  y  l a b o r a l .  L a s  l e g i s l a c i o n e s  p r e s e n t a n  v a c í o s  y  c o n t r a d i c c i o n e s ;  e n  v a r i o s  p a í s e s  f a l t a n  
r e g l a m e n t o s  q u e  p e r m it a n  i n s t r u m e n t a r  l a s  l e y e s ,  y  l a  s o c i e d a d  n o  c o n o c e  s u s  d e r e c h o s .  A u n q u e  
y a  e x i s t e n  a v a n c e s  l e g i s l a t i v o s ,  t o d a v í a  f a l t a  t r a b a j o  p a r a  q u e  l a s  l e y e s  p u e d a n  s e r  u n  in s t r u m e n t o  
q u e  a p o y e  a d e c u a d a m e n t e  e l  r e s p e t o  a  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d  y  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  
s u s  n e c e s i d a d e s .
L a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  l o s  l í m i t e s  p a r a  e j e r c e r  l a  p a t e r n id a d  s e  e s t i p u l a n  e n  m u c h a s  d e  
l a s  l e g i s l a c i o n e s  e n  c o m p l e t a  i g u a l d a d  c o n  l a s  m u j e r e s .  S e  d e t e r m i n a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  la  
p a t e r n id a d ,  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  m a t e r i a l e s ,  e m o c i o n a l e s ,  d e  c u i d a d o  y  c r ia n z a ,  y  e n  g e n e r a l  l a  
p r o t e c c i ó n  q u e  l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s  d e b e r ía n  d e  a s e g u r a r  a  s u s  h i j o s  e  h i j a s .  O b v i a m e n t e ,  l a s  
l e g i s l a c i o n e s  r e s p e c t i v a s  s o n  i n s t r u m e n t o s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  c o n s e g u i r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  
p a d r e s  e n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  n i ñ o s  y  n iñ a s .  S i n  e m b a r g o ,  e s  n e c e s a r i o  
i m p l e m e n t a r  m e c a n i s m o s  d e  o p e r a c i ó n  y  s u p e r v i s i ó n ,  d i v u lg a r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  l e y e s  
d e n t r o  d e l  a p a r a t o  j u d i c i a l  y  e n  l a  c o m u n i d a d ,  a  l a  v e z  q u e  s e  r e v i s a n  y  c o r r ig e n  l a s  
i n c o n s i s t e n c i a s  y  v a c í o s  q u e  i m p i d e n  s a lv a g u a r d a r  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a .
P o r  ú l t i m o ,  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y  l a  s o c i e d a d  c i v i l  h a n  p u e s t o  
e n  m a r c h a  a l g u n a s  a c c i o n e s  p a r a  in c o r p o r a r  a  l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s  e n  l a  p r e v e n c i ó n  d e  
e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s  y  e n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d .  E n  e l  
á m b i t o  d e  l a  s e x u a l i d a d  y  s a lu d  r e p r o d u c t iv a ,  e n  a l g u n o s  p a í s e s  s e  h a n  r e a l i z a d o  d e  m a n e r a  
i n c i p i e n t e  a c c i o n e s  d e  e d u c a c i ó n ,  i n f o r m a c i ó n ,  c o m u n i c a c i ó n ,  c a p a c i t a c i ó n  y  p r e s t a c i ó n  d e  
s e r v i c i o s .  N o  o b s t a n t e ,  s e  r e q u ie r e  i n c o r p o r a r  l a  p e r s p e c t i v a  d e  g é n e r o  e  i d e n t i f i c a r  l o s  
m e c a n i s m o s  q u e  e s t a b l e c e n  i n e q u i d a d e s  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  s e x u a l i d a d  e n t r e  h o m b r e s  y  m u j e r e s .  
E s  c o m ú n  q u e  s e  d i s e ñ e n  a c c i o n e s  s i n  t o m a r  e n  c u e n t a  l a s  p r á c t i c a s ,  l a s  n o r m a s  y  l a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  v i n c u l a d a s  a  l a  s e x u a l i d a d  m a s c u l i n a ,  q u e  e s  m u y  d i v e r s a  y  s e  o r g a n i z a  
g e n e r a l m e n t e  a l r e d e d o r  d e l  c o n t r o l  y  l o s  p r i v i l e g i o s  s o b r e  l o s  o t r o s .
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E n  e l  t e r r e n o  d e  l a  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t iv a ,  t o d a v í a  n o  s e  s u p e r a  e l  e n f o q u e  
m a t e r n o - i n f a n t i l  y  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l ia r ;  n o  s e  i n t e g r a  e l  e n f o q u e  d e  g é n e r o  n i  s e  in c o r p o r a  
i n t e g r a l m e n t e  a  l o s  h o m b r e s  e n  t o d o s  l o s  s e r v i c i o s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
R e s p e c t o  d e  l a  p a t e r n id a d  y  l a  v i o l e n c i a ,  s e  h a n  r e a l i z a d o  a l g u n a s  a c c i o n e s  d e  
i n f o r m a c i ó n ,  c o m u n i c a c i ó n  y  e d u c a c i ó n ,  a d e m á s  d e  q u e  s e  h a  p r o p u e s t o  c a p a c i t a r  a l  m a g i s t e r i o  y  
a  l a  c o m u n i d a d .  S i n  e m b a r g o ,  s e  e n f r e n t a n  l i m i t a c i o n e s  p r e s u p u e s t a r ia s ,  d e  c o b e r t u r a  y  d e  
c o n s i s t e n c i a  e n  e l  p l a n o  n a c i o n a l .
E x i s t e n  o b s t á c u l o s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  s o c i o c u l t u r a l e s  q u e  t r a b a n  e l  a c c e s o  d e  l o s  h o m b r e s  a  
e s t o s  s e r v i c i o s ,  d e s d e  l a  f a l t a  d e  c a p a c i t a c i ó n  y  a c t i t u d e s  n e g a t i v a s  d e l  p e r s o n a l  d e  l a s  d i f e r e n t e s  
i n s t i t u c i o n e s ,  h a s t a  l a  r e t i c e n c i a  a  p a r t ic ip a r  d e  l o s  p r o p i o s  v a r o n e s .  S o b r e  t o d o  s e  h a n  a b o r d a d o  
l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l o s  p r o b l e m a s  m á s  q u e  la  a t e n c i ó n  d e  l a s  c a u s a s .
L a  v i o l e n c i a  h a c i a  l a s  m u j e r e s  y  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d  h a  r e c i b i d o  a t e n c i ó n  m e d i a n t e  l a  
i n i c i a t i v a  d e  l e y  c o n t r a  l a  v i o l e n c i a ,  l a s  a c c i o n e s  d e  e d u c a c i ó n ,  c o m u n i c a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n ,  a s í  
c o m o  l a  c a p a c i t a c i ó n  a  p r e s t a d o r e s  d e  s e r v i c i o s  y  a  l a  c o m u n id a d ;  a d e m á s ,  s e  h a n  p r e s t a d o  
s e r v i c i o s  a  l a s  v í c t i m a s  y  s e  h a  i m p a r t id o  r e e d u c a c i ó n  a  l o s  h o m b r e s  q u e  e j e r c e n  l a  v i o l e n c i a .  S e  
h a  p r i v i l e g i a d o  a t e n d e r  l a  v i o l e n c i a  h a c i a  l a s  m u j e r e s ,  s o s l a y a n d o  l o s  g r a v e s  d a ñ o s  q u e  s e  i n f l i g e n  
a  l o s  n i ñ o s  y  n iñ a s .  P o r  o tr a  p a r te ,  l a s  a c c i o n e s  n o  h a n  a l c a n z a d o  a  t o d o s  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  n i  a  
t o d a s  l a s  z o n a s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s .
E n  l a  p a t e r n id a d  i r r e s p o n s a b l e  c o n f l u y e n  d i v e r s o s  p r o b l e m a s  s o c i a l e s  q u e  r e q u i e r e n  e l  
c o n c u r s o  d e  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  i n s t i t u c i o n a l e s ,  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l  y  d e  l a s  a g e n c i a s  d e  
c o o p e r a c ió n ;  e s t a  p e r s p e c t i v a  n o  h a  s i d o  p u e s t a  t o d a v í a  c o m o  u n  e j e  e s t r a t é g i c o .  E n  s í n t e s i s ,  l o s  
e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  e n  t o r n o  a  l a  p a t e r n id a d  y  s u s  c o n s e c u e n c i a s  s e  h a n  d i r i g i d o  p r i n c ip a lm e n t e  a  
l a  s o l u c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s  p r á c t ic a s ,  s i n  a b o r d a r  l a s  c u e s t i o n e s  e s t r a t é g i c a s .
E n  c o n s e c u e n c i a ,  s e  i m p o n e  a c o m e t e r  u n a  i n i c i a t i v a  s o b r e  p a t e r n id a d  q u e  i m p u l s e  
a c c i o n e s  d i r ig i d a s  a  l o s  h o m b r e s  q u e  a ú n  n o  s o n  p a d r e s ,  a  l o s  q u e  y a  l o  s o n  y  a l r e s t o  d e  l a  
s o c i e d a d ,  q u e  c o n t r ib u y a  a  g e n e r a r  u n a  n u e v a  o r g a n i z a c i ó n  y  c u l t u r a  d e  l a  p a t e r n id a d .  S e  
r e q u i e r e n  c a m b i o s  l e g i s l a t i v o s ,  c a p a c i t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  q u e  im p a r t e  l a  l e y  y  c a p a c i t a c i ó n  d e  l a s  
c o m u n i d a d e s  p a r a  d e f e n d e r  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a .  S e  d e b e  i n c l u i r  n o  s ó l o  
i n f o r m a c i ó n  s i n o  t a m b i é n  c a m b i o s  d e  l a s  c r e e n c i a s  y  l o s  e s t e r e o t ip o s ;  i n c i d i r  s o b r e  t o d o  e n  la s  
p r á c t ic a s  y  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  h a b i l i d a d e s  d e  l o s  h o m b r e s  y  l o s  a g e n t e s  d e  c a m b i o  i n s t i t u c i o n a l  y  
c o m u n i t a r io .
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L a  i n i c i a t i v a  d e  p a t e r n id a d  t i e n e  e l  p r o p ó s i t o  d e  c o n t r ib u ir  a l  d e s a r r o l l o  s o c i a l  y  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  
l a  p o b r e z a ,  m e d i a n t e  a c c i o n e s  q u e  a p o y e n  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  s o c i o c u l t u r a l  y  s u b j e t iv a  d e  l a s  
f o r m a s  e n  l a s  q u e  m u c h o s  h o m b r e s  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  a s u m e n  l a  p a t e r n id a d .
L a  i n i c i a t i v a  p a r t e  d e  c u a t r o  e j e s  c o n c e p t u a l e s .  E n  p r im e r  lu g a r ,  e l  Enfoque de Género, 
q u e  i d e n t i f i c a  l o s  m e c a n i s m o s  d e s t i n a d o s  a  e s t a b l e c e r  l a  d i s t a n c i a  y  l a  j e r a r q u i z a d  ó n  d e  l o s  
i n d i v i d u o s  d e  a c u e r d o  c o n  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  b i o l ó g i c a s  l i g a d a s  a l  s e x o ,  c u y o  r e s u l t a d o  e s  u b ic a r  
a  l o s  h o m b r e s  e n  u n a  p o s i c i ó n  d e  p r i v i l e g i o s  y  c o n t r o l  s o b r e  s u s  p a r e j a s  r e s p e c t i v a s .  D e s d e  la  
p e r s p e c t i v a  d e  g é n e r o ,  s e  p r o p o n e n  e s t r a t e g i a s  p a r a  a l c a n z a r  l a  e q u i d a d  q u e  d e s a r t i c u le n  l o s  
m e c a n i s m o s  s i m b ó l i c o s ,  i n s t i t u c i o n a l e s  y  s u b j e t i v o s  q u e  j e r a r q u iz a n  a  l o s  s e x o s .  A d e m á s ,  s e  
p r o p o n e  r e v i s a r  l a s  r e l a c i o n e s  d e  p o d e r  e n t r e  e l  p a d r e  y  s u s  h i j o s  e  h i j a s ,  e s t i m u l a n d o  u n a  r e l a c i ó n  
d e  r e s p e t o  y  a p o y o  m u t u o .
U n  r a s g o  s o b r e s a l i e n t e  d e  l a  i n i c i a t i v a  d e  l a  C E P A L  e s  i d e n t i f i c a r  a  l o s  h o m b r e s  c o m o  
a c t o r e s  c e n t r a l e s  e n  d i v e r s o s  p r o b l e m a s  s o c i a l e s .  L a  p o s i c i ó n  d e  p o d e r  e n  c u a n t o  a l  g é n e r o  s e  
e x p r e s a  e n  s u  r e l a c i ó n  c o n  s u s  h i j a s  e  h i j o s ,  e n  l a  q u e  s e  r e p r o d u c e  l a  d i s t a n c i a  q u e  s e  e s t a b l e c e  
c o n  l a  m u j e r  c o m o  m a d r e .
L a  p a t e r n id a d  c o m o  c o n s t r u c c i ó n  s o c i o c u l t u r a l  n o  e s  h o m o g é n e a ;  d e  h e c h o ,  s e g ú n  l a s  
d i s t i n t a s  d i m e n s i o n e s  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  d i s t a n c i a  s o c i a l ,  s e  o b s e r v a  u n a  g r a n  d i v e r s id a d  d e  
c o m p o r t a m i e n t o s .  L a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  c u l t u r a le s ,  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  s u b j e t i v a s  ( e s t e r e o t i p o s ,  
c r e e n c i a s ,  m i t o s  y  a c t i t u d e s )  y  l a s  p r á c t ic a s  d i f i e r e n  d e  a c u e r d o  c o n  l a  e t n ia ,  e l  e s t r a t o  s o c i a l  y  l a  
e d a d .  E n  u n  m i s m o  i n d i v i d u o  p u e d e  h a b e r  d i f e r e n c i a s .  L a  p a t e r n id a d  l a  v i v e  d e  u n a  f o r m a  a n t e s  
d e  t e n e r  u n  h i j o ;  e n  u n a  p a r e j a  e s t a b l e  y  a f e c t i v a  e s  d i s t i n t a  d e  la  o b s e r v a d a  e n  u n a  r e l a c i ó n  
o c a s i o n a l  y  p o r  p la c e r ;  o  e n  u n a  r e l a c i ó n  e x t r a m a r it a l  e n  c o n t r a s t e  c o n  a l g u n a  u n i ó n  f o r m a l ;  v a r ía  
c o n  l o s  h i j o s ( a s )  d e  u n a  p r im e r a  u n i ó n  r e s p e c t o  d e  l o s  h i j o s ( a s )  d e  u n a  s e g u n d a  o  t e r c e r a  u n i ó n .
L a  i n i c i a t i v a  p a r t e  d e  u n a  p e r s p e c t i v a  a m p l i a  s o b r e  p a t e r n id a d  q u e  n o  s e  c i r c u n s c r ib e  a  
c o n s i d e r a r  l a  r e l a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s  e n  e l  m a r c o  d e  l a  f a m i l i a  n u c le a r .  P o r  e s t o ,  e s  
n e c e s a r i o  a d e c u a r  l a s  a c c i o n e s  a  g r u p o s  e s p e c í f i c o s  y  s o b r e  t o d o  p r e v e n ir  l a s  s i t u a c i o n e s  e n  l a s  
q u e  l o s  h o m b r e s  n o  a s u m e n  l a  p a t e r n id a d  o  l o  h a c e n  d e  f o r m a  n e g l i g e n t e .  S e  r e c o n o c e  la  
i m p o r t a n c ia  d e  t r a s c e n d e r  e l  e n f o q u e  d e  s a lu d  r e p r o d u c t iv a  y  d i r ig i r  a c c i o n e s  e n f o c a d a s  a l  
c u i d a d o  y  l a  c r ia n z a ,  l a  a p o r t a c ió n  e c o n ó m i c a  y  e l  p a p e l  d e  l o s  h o m b r e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  
h i j o s  e  h i j a s .
L a  p a t e r n id a d  e s  u n a  r e l a c i ó n  e n  l a  q u e  s e  i n t e r r e l a c io n a n  m e c a n i s m o s  s o c i a l e s  d e  
r e g u la c i ó n ,  m e c a n i s m o s  c u l t u r a le s  d e  r e p r e s e n t a c ió n  y  m e c a n i s m o s  s u b j e t i v o s  q u e  d a n  s e n t i d o  a  
l a  v i v e n c i a  p e r s o n a l .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e s  m u y  d i f í c i l  t r a n s f o r m a r  u n  n i v e l  s i n  m o d i f i c a r  l o s  o t r o s .  
S e  p a r t e  e n t o n c e s  d e  l a  Complejidad d e  e s t e  f e n ó m e n o  y  p o r  e s o  s e  s u g ie r e  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e  
p r o g r a m a s  q u e  c o n t e m p l e n  t o d o s  e s o s  n i v e l e s .
1. Perspectiva conceptual
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P o r  o t r o  l a d o ,  e s t a  i n i c i a t i v a  s u p o n e  u n a  Colaboración p a r a  i d e n t i f i c a r  n e c e s i d a d e s ,  y  
s e l e c c i o n a r  l o s  r e c u r s o s  y  l a s  l í n e a s  d e  a c c i ó n  p e r t in e n t e s  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  y  s e c t o r e s  q u e  s e  
i n v o l u c r a r í a n  e n  l o s  d i v e r s o s  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o .
L a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e b e r á n  d e f i n i r  s u s  c o n t r i b u c i o n e s  p o s i b l e s ,  s i g u i e n d o  u n a  p e r s p e c t i v a  
d e  r e s p e t o  d e  l a s  r e s t a n t e s  c o n t r ib u c io n e s ,  s i n  i m p o n e r  o  l im i t a r  l a  a c c i ó n  d e  l o s  d e m á s  
p a r t i c ip a n t e s .  E s  i n a c e p t a b l e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  a q u e l l o s  s e c t o r e s ,  i n s t i t u c i o n e s  o  g r u p o s  q u e  
p r e t e n d a n  s u b o r d in a r  l a  s o l u c i ó n  d e  l o s  p r o b l e m a s  a  s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s .
A d e m á s ,  l a  i n i c i a t i v a  r e s p o n d e  a  l a  n e c e s i d a d  e s t r a t é g i c a  d e  i n v o l u c r a r  a  t o d a  la  s o c i e d a d :  
h o m b r e s  y  m u j e r e s ;  j ó v e n e s  y  a d u l t o s ;  i n s t i t u c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  y  o r g a n i z a c i o n e s  n o  
g u b e r n a m e n t a l e s ;  o r g a n i s m o s  n a c i o n a l e s ,  e s t a t a l e s  y  m u n ic i p a l e s ;  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  y  l a  
c o m u n i d a d .  E s  i n e l u d i b l e  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  t o d o s  p a r a  t r a s c e n d e r  l o s  p r o b l e m a s  o r i g i n a d o s  e n  la  
r e l a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  c o n  s u s  h i j o s  e  h i j a s .
E l  ú l t i m o  e j e  d e  l a  i n i c i a t i v a  e s  e l  Bienestar y  la Defensa de los Derechos de la Niñez y  la 
Adolescencia, y a  q u e  l o s  a j u s t e s  m a c r o e c o n ó m i c o s  y  l a  m e j o r í a  e n  l o s  i n d i c a d o r e s  g l o b a l e s  n o  
s i g n i f i c a n  u n  l o g r o  s i  s e  d e s c o n o c e n  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  m i e m b r o s  m á s  v u l n e r a b l e s  d e  l a  
s o c i e d a d ,  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d .  I n t e r n a c i o n a l m e n t e  s e  h a  h e c h o  u n  r e c o n o c i m i e n t o  a  l o s  m e n o r e s  
d e  e d a d  c o m o  s u j e t o s  d e  d e r e c h o .  E s t e  r e c o n o c i m i e n t o  e s  u n  e l e m e n t o  q u e  s o s t i e n e  l a  i n i c i a t i v a ,  
s o b r e  t o d o  e n  m o m e n t o s  e n  q u e  l o s  d i f e r e n t e s  g o b i e r n o s  c e n t r o a m e r i c a n o s  h a n  s u s c r i t o  l o s  
c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  s e  h a n  c o m p r o m e t i d o  a  r e s p e t a r  e s o s  d e r e c h o s .
L a  i n i c i a t i v a  s o b r e  p a t e r n id a d  s e  d e b e  d i r ig i r  f u n d a m e n t a l m e n t e  a  p r e s e r v a r  e l  i n t e r é s  d e  
l o s  n i ñ o s ;  s o n  e l l o s  l o s  q u e  e n  e s t a  r e l a c i ó n  c o n  e l  v a r ó n  a d u l t o  s u f r e n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  o  b i e n  s e  
p u e d e n  b e n e f i c i a r  d i r e c t a m e n t e  d e l  a p o y o ,  c o m p r o m i s o  a f e c t i v o ,  p r o t e c c i ó n  y  r e s p e t o  d e  s u s  
d e r e c h o s  p o r  p a r t e  d e l  p a d r e .  A s í ,  l a s  a c c i o n e s  d e r iv a d a s  d e  l a  i n i c i a t i v a  s e  o r ie n t a n  a  p r o m o v e r  e l  
i m p a c t o  p o s i t i v o  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  p a d r e  e n  l a  v i d a  d e  s u s  h i j a s  e  h i j o s .
L a  p e r s p e c t i v a  d e  l a  i n i c i a t i v a  i n c o r p o r a  la  i n t e r r e l a c ió n  d e  l o s  n i v e l e s  r e g i o n a l ,  n a c i o n a l  y  
l o c a l ,  c o n  l o s  t e m a s  q u e  e n  e l  d i a g n ó s t i c o  r e g i o n a l  r e s u l t a r o n  r e l e v a n t e s .  L o s  g r u p o s  “ b l a n c o ” a  
l o s  q u e  s e  d ir ig i r á n  l a s  a c c i o n e s  i n c l u y e n  l a  n i ñ e z ,  l a  a d o l e s c e n c i a  y  l a  a d u l t e z  d e  a m b o s  s e x o s .  
L a  n a t u r a l e z a  s o c i o c u l t u r a l  y  s u b j e t iv a  d e  l a  p a t e r n id a d  i m p l i c a  e l  d i s e ñ o  y  d e s a r r o l l o  d e  a c c i o n e s  
q u e  i m p u l s e n  t r a n s f o r m a c i o n e s  i n s t i t u c i o n a l e s ,  c o m u n i t a r ia s  e  i n d i v i d u a l e s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  
e s t a b l e c e n  l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s .
2. Objetivos
L a  i n i c i a t i v a  c e n t r o a m e r i c a n a  s o b r e  p a t e r n id a d  p r e t e n d e  f o m e n t a r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  
r e l a c i o n e s  d e  l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s  q u e  c o n t r ib u y a n  a  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  
s u s  h i j o s  e  h i j a s ,  a l  r e s p e t o  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a ,  y  a l a p o y o  d e  la  
i n s e r c i ó n  d i g n a  d e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d  e n  l a  s o c i e d a d .  C o n  e s e  p r o p ó s i t o ,  s e  r e q u ie r e  p r o m o v e r  
t r a n s f o r m a c i o n e s  s o c i a l e s ,  c u l t u r a le s  e  i n d i v i d u a l e s  e n  l a s  q u e  p a r t i c i p e n  i n s t i t u c i o n e s ,  
o r g a n i z a c i o n e s  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l ,  a s í  c o m o  h o m b r e s  y  m u j e r e s  d e  l a s  c o m u n i d a d e s .  E s t o s  
c a m b i o s  e n  l a  p a t e r n id a d  a y u d a r á n  a  l o g r a r  u n a  s o c i e d a d  m á s  e q u i t a t iv a .
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•  P r o m o v e r  c a m b i o s  e n  l a s  c o n c e p c i o n e s  s o c i o c u l t u r a l e s  d e  l a  p a t e r n id a d  e n  e l  c o n j u n t o  d e  
l a  s o c i e d a d .
•  P r o p u g n a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  e n  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  s e x u a l e s  y  
r e p r o d u c t iv a s .
•  I m p u l s a r  e l  i n v o l u c r a m i e n t o  d e  l o s  h o m b r e s  e n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u s  
h i j o s  e  h i j a s .
•  C o n s t i t u i r  a  l o s  h o m b r e s  c o m o  a g e n t e s  q u e  a c t ú e n ,  j u n t o  c o n  l a s  m u j e r e s ,  p o r  l a  d e f e n s a  
d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a .
•  C o n s t r u ir  u n a  r e l a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  c o n  s u s  h i j o s  e  h i j a s  i n d e p e n d i e n t e  d e  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  p a r e j a  y  e s t a d o  c i v i l .
•  C o n s e g u i r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  e n  l a  i n s e r c i ó n  d i g n a  d e  s u s  h i j o s  e  h i j a s  e n  la  
s o c i e d a d .
•  E l im i n a r  t o d a  f o r m a  d e  v i o l e n c i a  y  e x p l o t a c i ó n  d e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d .
•  F o r m a r  d e s d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a  u n a  v i s i ó n  d e  l a  p a t e r n id a d  c o m p r o m e t i d a  c o n  l a s  
n e c e s i d a d e s  y  l o s  d e r e c h o s  d e  h i j o s  e  h i j a s .
3. Metas
•  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  f i g u r a s  l e g a l e s  e n  e l  n i v e l  m u n ic i p a l  y  e n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s
c o m u n i t a r ia s  d e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  q u e  d e f i e n d a n  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  la
a d o l e s c e n c i a .
•  C r e a c i ó n  d e  c o m i t é s  i n t e r s e c t o r i a l e s  ( i n s t i t u c i o n e s ,  o r g a n i z a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  y  
c o m u n i d a d e s )  q u e  c o o r d i n e n  y  s u p e r v i s e n  l a s  a c c i o n e s  l e g a l e s ,  e d u c a t i v a s  y  d e  
c o m u n i c a c i ó n  d i r ig i d a s  a l e s t a b l e c i m i e n t o  d e  r e l a c i o n e s  p a d r e - h i j a s ( o s )  d e  a p o y o ,  
a t e n c i ó n  y  r e s p e t o .
•  R e f o r m a s  l e g a l e s  y  n o r m a t i v a s  q u e  p r o m u e v a n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  y  d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  e n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d .
•  E l i m i n a c i ó n  d e  l a  v i o l e n c i a  s o b r e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d  y  l a s  m u j e r e s .
•  E r r a d ic a c i ó n  d e  l a  e x p l o t a c i ó n  s e x u a l  d e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d .
•  R e d u c c i ó n  d e  l o s  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s .
•  R e c o n o c i m i e n t o  l e g a l  d e  t o d o s  l o s  n i ñ o s  y  l a s  n i ñ a s  p o r  p a r t e  d e l  p a d r e  y  l a  m a d r e .
•  I n c r e m e n t o  e n  e l  a c c e s o  y  l a  p e r m a n e n c ia  e n  l a  e s c u e l a  d e  n i ñ o s ,  n i ñ a s  y  a d o l e s c e n t e s ,  
m e d i a n t e  l a  c o n t r ib u c ió n  e c o n ó m i c a  d e l  p a d r e  y  d e  l a  m a d r e ,  a s í  c o m o  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  
l a s  p e n s i o n e s  a l im e n t a r i a s  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a d r e s ;  a s i m i s m o ,  a m p l ia r  l a s  b e c a s  d e l  E s t a d o  
y  d e  l a  i n i c i a t i v a  p r iv a d a .
•  C r e a c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  l e g a l e s  y  a p o y o s  e c o n ó m i c o s  a  m e n o r e s  d e  e d a d  p a r a  i m p e d i r  s u  
i n g r e s o  t e m p r a n o  a l  t r a b a j o .
•  C r e a c i ó n  d e  f o r o s  a c a d é m i c o s  p a r a  d i v u lg a r  y  d i s c u t i r  l o s  h a l l a z g o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  l o s  
m o d e l o s  y  p r o g r a m a s  d e  a c c i ó n  d i r i g i d o s  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  e n  la  
s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  y  e l  r e s p e t o  a  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a .
•  I n c r e m e n t o  d e l  a c c e s o  d e  l o s  h o m b r e s  a  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a lu d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t iv a .
•  C r e a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t iv a  a d e c u a d o s  p a r a  l o s  h o m b r e s .
De forma específica se persigue:
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•  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  e d u c a t i v a s  f o r m a l e s  e  i n f o r m a l e s  d i r ig i d a s  a  n i ñ o s ,  n iñ a s ,  
a d o l e s c e n t e s  y  a d u l t o s  s o b r e  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  a d o l e s c e n c i a ,  l a s  l e y e s  q u e  d e f i n e n  
l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  p a t e r n a s  y  l a  l e y  c o n t r a  l a  v i o l e n c i a  in t r a f a m il ia r .
•  F o r m a c i ó n  d e  g r u p o s  d e  p r o m o t o r e s  ( j ó v e n e s  y  a d u l t o s )  d e n t r o  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y  l a s  
c o m u n i d a d e s  p a r a  b r in d a r  e d u c a c i ó n  s o b r e  p a t e r n id a d .
•  E l i m i n a c i ó n  d e  l o s  e s t e r e o t i p o s  d e  g é n e r o  s o b r e  l a  s e x u a l i d a d ,  l a  r e p r o d u c c i ó n  y  l a  
p a t e r n id a d  e n  t o d o s  l o s  á m b i t o s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  c o m u n i t a r io s .
4. Niveles de acción
L a s  e s t r a t e g i a s  d e  a c c i ó n  q u e  c o n s t i t u y e n  e s t a  i n i c i a t i v a  r e s p o n d e n  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
m u l t i d i m e n s i o n a l e s  d e  l a  p a t e r n id a d  ( l o  c u l t u r a l ,  l o  s o c i a l  y  l o  i n d i v i d u a l ) ,  q u e  d e b e n  a b o r d a r s e  
c o n j u n t a m e n t e  s i  s e  p r e t e n d e  l o g r a r  a v a n c e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  l a s  a c c i o n e s  s e  
d e c id a n  y  o r d e n e n  d e s d e  l o s  n i v e l e s  m á s  a l t o s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  y  q u e  s e  a s e g u r e  l a  c o b e r t u r a  
d e  l a s  p o b l a c i o n e s  m e t a .
C o n  t o d o ,  s e  r e c o m i e n d a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  e s t r u c t u r a s  c o m u n i t a r ia s ,  d e  h o m b r e s  y  
m u j e r e s ,  q u e  s e  p u e d a n  a p r o p ia r  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  m e d i a n t e  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e  p r o m o t o r e s  q u e  
e s t i m u l e n  l a  r e f l e x i ó n  y  l o s  c a m b i o s  e n  l a  c o m u n i d a d .
L a s  e s t r a t e g i a s  d e  a c c i ó n  s e  a r t ic u la r á n  e n  t r e s  n i v e l e s .  E n  p r im e r  lu g a r ,  e l  regional 
s u p o n e  e l  c o n c u r s o  d e  l o s  g o b i e r n o s ,  l a  c o l a b o r a c i ó n  y  l a  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  s e c t o r e s  y  g r u p o s  d e  
t r a b a j o  e s p e c í f i c o s ;  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  s a lu d ,  l a s  d e  e d u c a c i ó n ,  y  l a s  d e  j u s t i c i a  p o d r á n  r e v i s a r  l a s  
l e g i s l a c i o n e s  o  e s t a b l e c e r  a c u e r d o s  c o n t r a  e l  t r á f i c o  y  l a  p r o s t i t u c i ó n  i n f a n t i l .  A s í ,  l a s  r e u n i o n e s  
a c a d é m i c a s  r e g i o n a l e s  p o d r á n  c o m p a r t i r  h a l l a z g o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  m o d e l o s  d e  i n t e r v e n c i ó n ,  
e t c .
E n  e l  p l a n o  nacional s e  r e q u i e r e  c o o r d in a r  l a  c o l a b o r a c i ó n  e n t r e  i n s t i t u c i o n e s  y  
o r g a n i z a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  e n  e l  d i s e ñ o  y  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  a c c i o n e s  q u e  c u b r a n  n o  
s ó l o  l a s  c iu d a d e s ,  q u e  g e n e r a l m e n t e  c o n c e n t r a n  l o s  r e c u r s o s ,  s i n o  t a m b i é n  l a s  z o n a s  r u r a le s  y  l o s  
g r u p o s  i n d íg e n a s .
E n  e l  n i v e l  comunitario o local s e  d e b e n  a p r o v e c h a r  l a s  a l c a l d í a s  o  m u n i c i p i o s ,  p e r o  
t a m b i é n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  v e c i n a l e s .  L a  o r g a n i z a c i ó n  d e  e v e n t o s  o  e s t r a t e g i a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  
l o c a l ,  d e  e d u c a c i ó n  y  c a p a c i t a c i ó n ,  c o n s t i t u y e  u n  a v a n c e  p a r a  l o g r a r  e l  d e s a r r o l l o  y  l a  e q u id a d  
s o c i a l .  S i  e l  p e r s o n a l  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  t r a b a j a  e n  l a  c o m u n i d a d  e s  c a p a c i t a d o ;  s i  l o s  n i ñ o s ,  
n i ñ a s  y  j ó v e n e s  q u e  a s i s t e n  a  l a s  e s c u e l a s  s o n  e d u c a d o s  y  a l g u n o s  c a p a c i t a d o s  e n  l o s  t e m a s  d e  la  
i n i c i a t i v a ;  s i  l o s  h o m b r e s  d e  l a  c o m u n i d a d  s o n  c a p a c i t a d o s  y  p a r t i c i p a n  e n  l a s  a c c i o n e s  d e  
c o m u n i c a c i ó n ,  e n t o n c e s  l a s  c o m u n i d a d e s  c o n t a r á n  c o n  r e c u r s o s  h u m a n o s  i d e n t i f i c a d o s  c o n  l a s  
m e t a s  d e  l a  i n i c i a t i v a  q u e  c o n t r ib u ir á n  e n  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  e n  e l  l a r g o  p l a z o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  l o s  h o m b r e s  y  s u s  h i j o s  e  h i j a s  d e n t r o  d e  s u  c o m u n i d a d .
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D e  a c u e r d o  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  d i a g n ó s t i c o  r e g i o n a l ,  l o s  a s p e c t o s  m á s  i m p o r t a n t e s  q u e  e s  
n e c e s a r i o  r e s o l v e r  m e d i a n t e  e s t a  i n i c i a t i v a  s e  r e f i e r e n  a  l o s  a n t e c e d e n t e s  d e  l a  p a t e r n id a d ,  e s  
d e c ir ,  l a  f o r m a  e n  q u e  l o s  h o m b r e s  s e  i n v o l u c r a n  e n  l a  s e x u a l i d a d  y  e n  l o s  e v e n t o s  r e p r o d u c t iv o s ,  
a s í  c o m o  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  e l  a b a n d o n o ,  l a  n e g l i g e n c i a ,  e l  a b u s o  y  l a  
v i o l e n c i a  p o r  p a r t e  d e l  p a d r e .
E n  a l g u n o s  p a í s e s  l a s  p r i o r i d a d e s  s e r á n  d i s t in t a s ,  p e r o  e n  g e n e r a l  s e  c o m p a r t e n  m u c h o s  d e  
l o s  r a s g o s  q u e  d e f i n e n  l a  p a t e r n id a d  y  v a r i o s  p r o b l e m a s  q u e  s e  o r ig i n a n  a l r e d e d o r  d e  l a  f o r m a  e n  
q u e  s e  r e l a c i o n a n  l o s  h o m b r e s  c o n  s u s  h i j o s  e  h i j a s  ( v é a s e  l a  t a b l a  1 ) .
L a  i n i c i a t i v a  c o n t e m p l a  l a  n e c e s i d a d  d e  o f r e c e r  a  l o s  j ó v e n e s  d i v e r s a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
d e s a r r o l l o  p e r s o n a l ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  l a  p a t e r n id a d  n o  s e a  l a  p r im e r a  m e t a  e n  s u  d e s a r r o l l o ,  s i n o  
q u e  c u a n d o  l l e g u e n  a  e n f r e n t a r la ,  é s t a  s e a  u n  e v e n t o  v a l o r a d o ,  d e c i d i d o  c o n s c i e n t e m e n t e ,  p a r a  e l  
q u e  s e  h a n  p r e p a r a d o ,  y  n o  u n a  c o n s e c u e n c i a  i n d e s e a d a  d e  s u  v i d a  s e x u a l .
Tabla 1
5. Contenidos
1. P r e v e n c i ó n  d e  l o s  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s
2 .  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  e n  l a  v i g i l a n c i a  d e l  e m b a r a z o  y  p a r t o
3 .  R e c o n o c i m i e n t o  l e g a l  d e  l a  p a t e r n id a d
4 .  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  e n  e l  c u i d a d o  y  l a  c r i a n z a
5 . S u s t e n t o  e c o n ó m i c o
a )  A p o r t e  a l i n g r e s o  d e l  h o g a r
b )  P e n s i o n e s  d e  a l i m e n t o s
6 .  V i n c u l a c i ó n  a f e c t i v a
a )  C o h a b i t a c i ó n
b )  S e p a r a c ió n  t e m p o r a l  y  d e f i n i t i v a
7 .  P e r m a n e n c i a  d e  h i j o s  e  h i j a s  e n  l a  e s c u e l a
8 . P o s t e r g a c i ó n  d e l  t r a b a j o  i n f a n t i l
9 .  E r r a d ic a c i ó n  d e  l a  v i o l e n c i a
1 0 .  P r o t e c c i ó n  d e  n i ñ o s ,  n i ñ a s  y  a d o l e s c e n t e s
1 1 .  D e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a
E n  e s e n c i a ,  s e  d e b e  c o n s e g u i r  q u e  l o s  h o m b r e s  c a m b i e n  s u  f o r m a  d e  i n v o l u c r a r s e  
s e x u a l m e n t e  e j e r c i e n d o  e l  c o n t r o l  d e  l a  p a r e j a ,  s i n  v í n c u l o s  a f e c t i v o s ,  s i n  p r o t e c c i ó n  d e  
e m b a r a z o s  q u e  n o  d e s e a n .
a) Prevención de los embarazos no deseados
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b) Participación de los hombres en la vigilancia del embarazo y el parto
S e  b u s c a  q u e  l o s  h o m b r e s  e s t a b l e z c a n  v í n c u l o s  a f e c t i v o s  y  a s u m a n  s u s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  
c o m o  p a d r e s  d e s d e  e l  e m b a r a z o ,  e n  l a  v i g i l a n c i a  p r e n a t a l ,  e n  e l  a c o m p a ñ a m i e n t o  d e l  p a r t o  y  e n  e l  
c u i d a d o  p o s p a r t o .
c) Reconocimiento legal de la paternidad
E s  n e c e s a r i o  q u e  l o s  h o m b r e s  r e c o n o z c a n  s u  p a t e r n id a d  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  q u e  
p e r m a n e z c a n  c o n  s u  p a r e ja ;  n o  s ó l o  e s  u n  d e r e c h o  d e  l o s  n i ñ o s  y  l a s  n i ñ a s  e n  c o n o c e r  a  s u  p a d r e ,  
s i n o  q u e  e s t o  p e r m it e  e s t a b l e c e r  v í n c u l o s  e c o n ó m i c o s  y  a f e c t i v o s ,  a s í  c o m o  o b t e n e r  s u  p r o t e c c i ó n  
y  a p o y o .
d) Participación de los hombres en el cuidado y la crianza
S e  r e c o m i e n d a  p r o m o v e r  q u e  e l  p a d r e  p u e d a  c o m p a r t i r  e l  c u i d a d o  y  l a s  a c t i v i d a d e s
c o t i d i a n a s  d e  l o s  n i ñ o s  y  l a s  n i ñ a s ,  l o  q u e  a r r o ja  b e n e f i c i o s  im p o r t a n t e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
p s i c o s o c i a l  d e  l o s  m e n o r e s ,  p r o m u e v e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  v í n c u l o s  a f e c t i v o s ,  y  b r in d a n  
p r o t e c c i ó n  a n t e  c u a l q u ie r  a m e n a z a .
e) Sustento económico
D i v e r s o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  C o s t a  R i c a  y  E l  S a l v a d o r  s e ñ a l a r o n  q u e  u n  a s p e c t o  f u n d a m e n t a l  
q u e  d e b e  i n c l u i r s e  e n  l a  i n i c i a t i v a  e s  e l  a p o r t e  e c o n ó m i c o  d e  l o s  h o m b r e s  p a r a  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  
l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  d e  s u s  h i j o s  e  h i j a s .
E s  n e c e s a r i o  t o m a r  e n  c u e n t a  l a s  d i s t i n t a s  c o n d i c i o n e s  e n  l a s  q u e  l o s  h o m b r e s  e s t a b l e c e n  
s u  r e l a c i ó n  c o m o  p a d r e s ,  y a  q u e  a l g u n a s  a c c i o n e s  d e  l a  i n i c i a t i v a  e n f a t i z a r á n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
e c o n ó m i c a  d e l  p a d r e  h a c i a  l o s  h i j o s ( a s )  c o n  l o s  q u e  c o n v i v e ,  p e r o  t a m b i é n  s e  d e b e n  c o n s i d e r a r  
l o s  a s p e c t o s  d e  l a s  p e n s i o n e s  a l im e n t a r i a s  c u a n d o  l o s  h o m b r e s  y a  n o  v i v e n  c o n  e l l o s  o  c u a n d o  s e  
s e p a r a n  t e m p o r a l m e n t e .
E s  u r g e n t e  in s t a u r a r  m e c a n i s m o s  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  p r o c e d i m i e n t o s  l e g a l e s  p a r a  p e r m it i r  
q u e  s e  c u m p l a n  l a s  d e m a n d a s  d e  p e n s i o n e s  a l im e n t a r i a s ,  y a  q u e  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  
a p r o x i m a d a m e n t e  u n a  t e r c e r a  p a r t e  d e  l o s  n a c i m i e n t o s  n o  s o n  r e c o n o c i d o s  p o r  e l  p a d r e .
f) Vinculación afectiva
E l  a p o y o  e c o n ó m i c o  d e l  p a d r e  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  d e  l o s  m e n o r e s  d e  
e d a d  e s  i m p r e s c i n d i b l e ;  s i n  e m b a r g o ,  l a  v i n c u l a c i ó n  a f e c t i v a  e s  d e t e r m i n a n t e  p a r a  e l  b i e n e s t a r  
p r e s e n t e  y  f u t u r o  d e  l o s  n i ñ o s ( a s ) .  E s  d e s e a b l e  q u e  l a  v i d a  c o t id ia n a  l a  c o m p a r t a n  p a d r e s  e  
h i j a s ( o s )  e n  f o r m a  r e s p e t u o s a .
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A s i m i s m o ,  s i  l a  p a r e j a  s e  s e p a r a ,  l a  v i n c u l a c i ó n  a f e c t i v a  e s  d e c i s i v a  p a r a  a s e g u r a r  l a  s a lu d  
y  b i e n e s t a r  p s i c o s o c i a l  d e  l o s  m e n o r e s .  S e  h a  c o m p r o b a d o  q u e  l a  a u s e n c i a  y  a b a n d o n o  p a t e r n o  
p u e d e n  c o n t r ib u ir  a  q u e  l o s  h i j o s ( a s )  p a r t i c i p e n  e n  a c t o s  d e  d e l i n c u e n c i a  y  a d i c c i o n e s .
g) Permanencia de hijos e hijas en la escuela
E l  p a d r e  e s  f u n d a m e n t a l  p a r a  a s e g u r a r  l a  p e r m a n e n c ia  d e  s u s  h i j a s ( o s )  e n  l a  e s c u e l a ,  t a n t o  
p o r  e l  s o p o r t e  e c o n ó m i c o ,  p o r  e l  a p o y o  y  l a  s u p e r v i s i ó n  d e  l a s  t a r e a s ,  c o m o  p o r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e  e x p e c t a t i v a s  p r o f e s i o n a l e s .  S i  e l  p a d r e  o b l i g a  a  s u s  h i j o s ( a s )  a  in g r e s a r  a l t r a b a j o ,  o  
s i m p l e m e n t e  d e j a  d e  c u m p l i r  c o n  s u s  o b l i g a c i o n e s  e c o n ó m i c a s ,  s e  o b s t a c u l i z a r á  l a  v i d a  e s c o l a r  d e  
l o s  m e n o r e s .
h) Postergación del trabajo infantil
L o s  p a d r e s  t i e n e n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  h a c e r  c u m p l i r  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  
a d o l e s c e n c i a ,  e n  e s t e  c a s o ,  a p o y a n d o  a  s u s  h i j o s ( o s )  p a r a  c a p a c i t a r s e  y  p o s t e r g a r  s u  i n g r e s o  a l  
tr a b a j o ,  y a  q u e  a h í  s o n  e x p l o t a d o s  y  s e  e x p o n e n  a  s u f r ir  d a ñ o s  f í s i c o s  y  e m o c i o n a l e s .
i) Erradicación de la violencia
L a  v i o l e n c i a  d e l  p a d r e  e s  i n a c e p t a b l e  y  a t e n t a  c o n t r a  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  
a d o l e s c e n c i a ;  e s  e l  o r i g e n  d e  l a  e x p u l s i ó n  d e  l o s  m e n o r e s  a  l a  c a l l e ,  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  é s t o s  e n  
a c t o s  d e  d e l i n c u e n c i a  y  e n  a d i c c i o n e s  y  d e  p r o b l e m a s  d e  s a lu d .
L a  e l i m i n a c i ó n  d e  l a  v i o l e n c i a  s o b r e  l o s  h i j o s  e  h i j a s  e s  u n a  t a r e a  i m p o s t e r g a b l e .  S in  
e m b a r g o ,  s e  r e q u i e r e  e m p r e n d e r  a c c i o n e s  c o m p r e n s i v a s  c o n  u n  e n f o q u e  a m p l i o ,  a  f i n  d e  e l i m i n a r  
t a m b i é n  l a  v i o l e n c i a  c o n t r a  l a s  m u j e r e s ,  y a  q u e  e s t a  s i t u a c i ó n  g e n e r a  u n  e s c e n a r i o  e n  e l  q u e  l o s  
h i j o s  e  h i j a s  s e  v e n  e x p u e s t o s  a  s e r  t e s t i g o s  y  s u f r ir  l a  v i o l e n c i a  p o r  p a r t e  d e l  p a d r e .
j) Protección de niños, niñas y adolescentes
L a  v i o l e n c i a  e s  in a c e p t a b l e ;  a u n  c u a n d o  e l  m i s m o  p a d r e  n o  l a  e j e r z a ,  é s t e  t i e n e  u n  p a p e l  
c e n t r a l  e n  l a  p r o t e c c i ó n  d e  s u s  h i j o s ( a s )  a n t e  c u a l q u ie r  r i e s g o  d e  s u f r ir  d a ñ o  f í s i c o ,  s e x u a l  o  
e m o c i o n a l .  C u a n d o  l o s  p a d r e s  s o n  n e g l i g e n t e s  o  a b a n d o n a n  d e f i n i t i v a m e n t e  a  s u s  h i j o s ( a s ) ,  l o s  
d e j a  e x p u e s t o s  a  s u f r ir  t o d o  t i p o  d e  v i o l e n c i a  y  a b u s o .
k) Derechos de la niñez y la adolescencia
E s t o s  d e r e c h o s  s o n  u n  e l e m e n t o  c l a v e  d e  l a  i n i c i a t i v a ,  y a  q u e  e n  e l l o s  s e  c o n c e n t r a n  l a s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e l  p a d r e  y  l a  m a d r e .  L a  d e f e n s a  d e  l o s  d e r e c h o s  p u e d e  a s e g u r a r  e l  b i e n e s t a r  y  
e l  d e s a r r o l l o  a r m o n i o s o  d e  l o s  n i ñ o s  y  n i ñ a s  d e  e s t o s  p a í s e s .  L o s  h o m b r e s  s o n  u n  r e c u r s o
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i m p o r t a n t e  p a r a  a s e g u r a r  e s t o s  d e r e c h o s  y  s u  p a r t i c i p a c i ó n  a b ie r t a  p u e d e  t e n e r  u n  i m p a c t o  
f a v o r a b l e  s o b r e  la  e x i s t e n c i a  d e  l o s  n i ñ o s  y  l a s  n iñ a s .
6. Estrategias de acción
L a  c o m p l e j i d a d  s u b y a c e n t e  a  l a  p a t e r n id a d  i m p o n e  l a  n e c e s i d a d  d e  d i s e ñ a r  e s t r a t e g i a s  d e  a c c i ó n  
d i v e r s a s  y  c o o r d in a d a s ,  e n  l a s  q u e  p a r t i c i p e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  n o  
g u b e r n a m e n t a l e s ,  l a  i n i c i a t i v a  p r iv a d a  y  l a  c o m u n i d a d .  L a s  e s t r a t e g i a s  p r o p u e s t a s  e n  e s t a  
i n i c i a t i v a  d e  p a t e r n id a d  s o n  d e  c o m u n i c a c i ó n ;  d e  e d u c a c i ó n  f o r m a l  e  in f o r m a l ;  d e  c a p a c i t a c i ó n  d e  
a g e n t e s  q u e  p r o m u e v a n  l o s  c a m b i o s  e n  t o d o s  l o s  n i v e l e s ;  d e  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  p a r a  a s e g u r a r  la  
s o s t e n i b i l i d a d  y  l a  c o b e r t u r a  n a c i o n a l ;  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  a p o y e  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  y  e l  
d i s e ñ o  d e  m o d e l o s  y  p r o g r a m a s  d e  a c c i ó n  e n  l o s  d i f e r e n t e s  t e m a s ;  d e  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  a c c i o n e s  
p a r a  o p t i m i z a r  e l  u s o  d e  r e c u r s o s  y  l a  a d e c u a c i ó n  d e  l a s  a c c i o n e s .
C o m o  s e  a d v i e r t e  e n  e l  a n e x o  I, l a  i n i c i a t i v a  c o o r d in a  e s t r a t e g i a s  y  t e m a s  ( p r o b l e m a s ) .  
I n i c i a l m e n t e ,  s e  p r e s e n t a r á n  d e n t r o  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  l o s  d i f e r e n t e s  t e m a s ,  l o  q u e  p r e t e n d e  
f a c i l i t a r  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  e l e m e n t o s  d e  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  s e c t o r e s  q u e  g e n e r a l m e n t e  t r a b a j a n  
d e  f o r m a  i n d e p e n d i e n t e .  A  f i n  d e  e v i t a r  l a  d i s p e r s i ó n  a l i m p l e m e n t a r  p r o g r a m a s ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  
s e  c o n t e m p l e n  l a s  n e c e s i d a d e s  y  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  c o m p a r t i r  r e c u r s o s .  S i n  e m b a r g o ,  e n  o t r o s  
m o m e n t o s  s e  d e b e r á n  a n a l i z a r  d e  f o r m a  in t e g r a d a  l a s  a c c i o n e s  p a r a  d a r le s  c o h e r e n c i a  d e n t r o  d e  
u n  t e m a  o  p r o b l e m a  e s p e c í f i c o .
T o d o s  l o s  t e m a s  s e  p u e d e n  a b o r d a r  d e s d e  l a s  d i s t i n t a s  e s t r a t e g i a s  y  p o r  e s a  r a z ó n  s e  
d e s c r ib e n  e n  l a  s e c c i ó n  d e  c o n t e n i d o s  d e  l a s  a c c i o n e s ;  a u n  a s í ,  s e  s e ñ a la r á n  e j e m p l o s  y  
r e c o m e n d a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  p a r a  c a d a  e s t r a t e g i a  y  l o s  t e m a s .
a) Comunicación
L a s  a c c i o n e s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s o n  i m p o r t a n t e s  p a r a  p r o m o v e r  u n  c a m b i o  e n  la  
i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a  p a t e r n id a d ,  y a  q u e  p u e d e n  c o n t r ib u ir  a  l a  l e g i t i m a c i ó n  d e  f o r m a s  p o s i t i v a s  d e  
r e l a c i o n a r s e  c o m o  p a d r e ,  d i f e r e n c i a d a s  d e  l o s  e s t e r e o t i p o s .  S i n  e m b a r g o ,  l a s  a c c i o n e s  n o  s e  
p u e d e n  c ir c u n s c r ib i r  a  l o s  m e d i o s  m a s i v o s ;  e s  i m p o r t a n t e  a p r o v e c h a r  l o s  m e c a n i s m o s  e x i s t e n t e s  
e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y  u t i l i z a r  u n a  e s t r a t e g i a  h o r i z o n t a l  q u e  a p o y e  a  l a s  c o m u n i d a d e s ,  i n s t i t u c i o n e s  
y  g r u p o s  s o c i a l e s  e n  la  c r e a c i ó n  d e  s u s  p r o p i o s  e s t r a t e g i a s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  c o n  s u s  m e c a n i s m o s  
e s p e c í f i c o s  d e  e v a l u a c i ó n  ( p r o d u c c i ó n  d e  c a r t e l e s ,  m u r a l e s ,  m ú s i c a ,  e v e n t o s  s o c i a l e s ,  p r o g r a m a s  
d e  r a d io ,  e t c . ) .
L a s  a c c i o n e s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  e d u c a c i ó n  d e b e n  c r i t ic a r  y  d e s a r t i c u la r  l a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  c o l e c t i v a s ,  e s  d e c ir ,  l o s  e s t e r e o t i p o s ,  l a s  c r e e n c i a s ,  l o s  m i t o s  y  l a s  a c t i t u d e s  q u e  
c o l o c a n  a  l o s  h o m b r e s  e n  u n a  s i t u a c i ó n  d e  p r i v i l e g i o  y  c o n t r o l  s o b r e  l o s  o t r o s .  E l  p r o p ó s i t o  d e  
e s t e  t i p o  d e  a c c i o n e s  e s  b r in d a r  u n  m a r c o  d e  r e f e r e n c i a  s i m b ó l i c o  q u e  p r o m u e v a  e l  
r e p la n t e a m i e n t o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  p a d r e s  e  h i j a s ( o s ) .  P o r  u n a  p a r t e ,  l a s  a c c i o n e s  p u e d e n  
l l e v a r  a  l a  p o b l a c i ó n  a  r e f l e x i o n a r  c r í t i c a m e n t e  y  a  d e s l e g i t i m a r  e l  u s o  d e  c u a l q u ie r  t i p o  d e  
v i o l e n c i a  s o b r e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d  y  l a s  m u j e r e s .  P o r  o tr a , s e  d e b e n  p r o m o v e r  y  l e g i t i m a r  l a s  
r e l a c i o n e s  p o s i t i v a s  y  e n r i q u e c e d o r a s  d e  l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s ,  c o n  o b j e t o  d e  l o g r a r  la
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v a l o r a c i ó n  s o c i a l  d e l  c o m p r o m i s o  d e  l o s  h o m b r e s  c o n  s u s  h i j o s  e  h i j a s ,  s i n  im p o r t a r  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  s u  r e l a c i ó n  d e  p a r e j a ,  y  e n  c o n s e c u e n c i a  c o n  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  
a d o l e s c e n c i a .
L a  s e n s i b i l i z a c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  d e b e  c u b r ir  a  g r u p o s  d e  c o n t e x t o s  s o c i o c u l t u r a l e s  
d i s t i n t o s ,  d e  t o d o s  l o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s ,  d e  t o d a s  l a s  e d a d e s .  E n  l o s  m e n s a j e s  q u e  s e  d i v u l g u e n  a  
t r a v é s  d e  l o s  m e d i o s  c o n v e n c i o n a l e s  o  e n  l a s  e s t r a t e g i a s  a l t e r n a t i v a s  g e n e r a d a s  d e s d e  l a s  
c o m u n i d a d e s ,  e s  i m p o r t a n t e  f o r m u la r  u n a  c o n v o c a t o r i a  p a r a  q u e  p a r t i c i p e  l a  s o c i e d a d ,  o  s e a ,  l o s  
n i ñ o s ,  l a s  n i ñ a s ,  l a s  m u j e r e s  y  s o b r e  t o d o  l o s  m i s m o s  h o m b r e s  q u e  e s t á n  a  f a v o r  d e  l a  i n i c i a t i v a .
E n  e l  c o n t e n i d o  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  e s  e s e n c i a l  m o s t r a r  l o s  m o m e n t o s  c r u c i a l e s  d e  
p a r t i c i p a c i ó n  y  c o m p r o m i s o ,  a s í  c o m o  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l  a b a n d o n o ,  l a  n e g l i g e n c i a  y  l a  
v i o l e n c i a  d e  l o s  p a d r e s ;  e l l o  p e r m it i r á  s e n s i b i l i z a r  a  l a  s o c i e d a d  y  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  s o b r e  la  
i m p o r t a n c ia  d e  d e s a r r o l la r  a c c i o n e s  s o b r e  l a  p a t e r n id a d .
A d e m á s ,  s e  r e q u i e r e  i n f o r m a r  s o b r e  l o s  c o s t o s  é t i c o s ,  s o c i a l e s  y  e c o n ó m i c o s  q u e  p a r a  l o s  
i n d i v i d u o s ,  l o s  g r u p o s  y  l a s  i n s t i t u c i o n e s  a r r o ja  e l  e j e r c i c i o  d e  u n a  p a t e r n id a d  i r r e s p o n s a b l e .
E n  l o s  m e n s a j e s  e  i m á g e n e s  q u e  s e  d i f u n d a n  e s  n e c e s a r i o  m o s t r a r  p a d r e s  q u e  s e  h a n  
i n v o l u c r a d o  p o s i t i v a m e n t e  y  s u s  c o n s e c u e n c i a s  e x i t o s a s ,  c o m p a r á n d o l o s  c o n  l a s  s i t u a c i o n e s  e n  
l a s  q u e  l o s  p a d r e s  h a n  e v a d i d o  la  r e s p o n s a b i l id a d ,  o  b i e n  h a n  a t e n t a d o  c o n t r a  l o s  d e r e c h o s  d e  la  
n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a  p o r  o m i s i ó n  o  c o m i s i ó n .
E s  n e c e s a r i o  d i v u lg a r  l a s  l e y e s  y  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a .  E l  U N I C E F  
c u e n t a  c o n  e s t r a t e g i a s  y  m a t e r i a l e s  q u e  p o d r í a n  u t i l i z a r s e ;  e n t r e  é s t a s ,  l e y e s  q u e  a s e g u r e n  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  p a t e r n o ,  l a  L e y  d e  p e n s i ó n  d e  a l im e n t o s ;  l a  L i c e n c i a  d e  P a t e r n id a d ;  l a  L e y  c o n t r a  
l a  v i o l e n c i a  in t r a f a m il ia r ;  l o s  D e r e c h o s  a  l a  in t e g r id a d ,  l a  e d u c a c i ó n ,  l a  p r o t e c c ió n ,  a l im e n t o s ,  
c a s a ,  l e y e s  e n  m a t e r ia  la b o r a l  q u e  p r o h í b e n  l a  e x p l o t a c i ó n  d e  m e n o r e s  d e  e d a d .
L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  j ó v e n e s  y  l o s  h o m b r e s  a d u l t o s  e n  l a  d i f u s i ó n  d e  l o s  c o n t e n i d o s  d e  
l a  i n i c i a t i v a  e s  m u y  i m p o r t a n t e  e n  e l  n i v e l  c o m u n i t a r io .  E s  c o n v e n i e n t e  d i s e ñ a r  m a t e r i a l e s  c o n  la  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  c o m u n i d a d ,  l o  q u e  c o n t r ib u y e  a  u n a  m e j o r  i n t e r p r e t a c i ó n  e n t r e  s u s  m i e m b r o s  y  
p r o m u e v e  l a  a p r o p i a c ió n  d e  l a  i n i c i a t i v a .
L a  d i v u l g a c i ó n  p r o m o v e r á  l a  a p r o p i a c ió n  d e  l o s  d e r e c h o s  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  la  
c o m u n i d a d  p a r t i c i p e  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  e l a b o r a c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  y  m a t e r i a l e s .  D e s d e  e s t a  
p e r s p e c t i v a  d i a l ó g i c a  e s  p o s i b l e  i m p u l s a r  u n  t e m a  c e n t r a l ,  e s t o  e s ,  p r o m o v e r  u n a  c u l t u r a  d e  
d e r e c h o s  d e  l o s  n i ñ o s  y  l o s  a d o l e s c e n t e s .  S e  p o d r ía n  p r o m o v e r  c o n s u l t a s  m e d i a n t e  l a s  c u a l e s  s e  
c o n o z c a  l a  p e r c e p c i ó n  d e  e l l o s  s o b r e  l o s  d e r e c h o s ,  c a m p a ñ a  q u e  a y u d a r ía  a  i n t r o d u c ir  s u  
d i s c u s i ó n  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n .
E s  n e c e s a r i o  r e c o g e r  l a s  d e m a n d a s  d e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d  d e s d e  la  i n v e s t i g a c i ó n  y  c o m o  
r e s u l t a d o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  s e n s i b i l i z a c i ó n ;  a s í ,  s e  l a  u t i l i z a r ía  e n  l o s  m e n s a j e s  d e  l a s  
c a m p a ñ a s  y  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  d i f u s i ó n  c o m u n i t a r ia s .
S e  i m p o n e  a d e c u a r  l o s  m e d i o s  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n ;  p o r  e j e m p l o ,  s e  
r e c o m i e n d a  u s a r  l a  r a d io  p a r a  l a s  c o m u n i d a d e s  a l e j a d a s  y  l o s  i n d í g e n a s .  D e  i g u a l  f o r m a ,  s e  d e b e
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i m p u l s a r  l a  p r o b l e m a t i z a c i ó n  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  é t n i c o s  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t r a t e g i a s  q u e  
l e s  s e a n  p r o p ia s .
E s  ú t i l  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  c a m p a ñ a s  e n  l o s  m e d i o s  m a s i v o s  s o b r e  l o s  t e m a s  d e  e s t a  
i n i c i a t i v a ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  s e a n  a d e c u a d a s  a  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  y  v a y a n  a c o m p a ñ a d a s  d e  
a c c i o n e s  d i r e c t a s  c o n  la  c o m u n i d a d  y  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  c i v i l e s  q u e  e s t i m u l e n  l a  a p r o p i a c ió n  d e  
l o s  c o n t e n i d o s  p o r  l a  p o b l a c i ó n .
L a s  c a m p a ñ a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  p u e d e n  u t i l i z a r  l o s  p r o g r a m a s  e x i s t e n t e s  e  in c o r p o r a r  l o s  
c o n t e n i d o s  d e  p a t e r n id a d ,  a s í  c o m o  u t i l i z a r  l o s  r e c u r s o s  d e l  E s t a d o ,  l a s  r a d i o d i f u s o r a s ,  l o s  c a n a l e s  
d e  t e l e v i s i ó n  o  l o s  b e n e f i c i o s  q u e  l o s  m e d i o s  e s t á n  o b l i g a d o s  a  o f r e c e r  a  l a s  d e m a n d a s  e s t a t a l e s .
A d e m á s ,  e s  m u y  i m p o r t a n t e  s e n s i b i l i z a r  a  l o s  c o m u n i c a d o r e s ,  y a  q u e  s u  i m p a c t o  e n  la  
t r a n s f o r m a c i ó n  c u l t u r a l  s e r á  c o n s i d e r a b l e  s i  e l l o s  in c o r p o r a n  e n  s u  t r a b a j o  c o t i d i a n o  l a  c r í t i c a  a  
l o s  p a t r o n e s  d e  p a t e r n id a d  q u e  a t e n t a n  c o n t r a  e l  b i e n e s t a r  d e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d  y  r e v a l o r a n  l a s  
r e l a c i o n e s  a f e c t i v a s  d e  l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s .
E l  d i s e ñ o  d e  a c c i o n e s  d e  d i v u l g a c i ó n  p u e d e  e s t a r  v i n c u l a d o  c o n  o t r o s  p r o y e c t o s  
e s p e c í f i c o s  p a r a  l o g r a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  s o c i e d a d  e n  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e  c a m b i o s  
s o c i o c u l t u r a l e s ;  a s í ,  e n  P a n a m á  l a  s o c i e d a d  t u v o  u n  p a p e l  m u y  i m p o r t a n t e  e n  e l  a p o y o  a  l a s  
p r o p u e s t a s  d e  c a m b i o s  l e g i s l a t i v o s  c o m o  l a s  l e y e s  d e  r e c o n o c i m i e n t o  p a t e r n o .
L a  d i v u l g a c i ó n  d e  l a  i n i c i a t i v a  p u e d e  a p o y a r s e  c o n  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  p á g i n a  e n  I n t e r n e t  
q u e  p r e s e n t e  l o s  d a t o s  d e l  d i a g n ó s t i c o ,  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  a c c i o n e s  n o v e d o s a s  y  t e s t i m o n i o s  d e  
h o m b r e s  y  s u s  h i j a s ( o s ) .
b) Educación
L a s  a c c i o n e s  e d u c a t i v a s  d e b e r á n  p e r s e g u i r  l a  e q u i d a d  e n t r e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  e n  la  
s e x u a l i d a d ,  l a  r e p r o d u c c i ó n  y  e n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  h i j o s  e  h i j a s .  A d e m á s ,  o t r o  
o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l  e s  d e s m o n t a r  l o s  e s t e r e o t i p o s ,  l a s  c r e e n c i a s ,  l o s  m i t o s  y  l a s  v a l o r a c i o n e s  d e  
l o s  r a s g o s  q u e  s e  a t r ib u y e n  t r a d i c i o n a l m e n t e  a  l o s  h o m b r e s  y  s i r v e n  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  in t e r p r e t a r  
s u s  r e l a c i o n e s  c o n  l a s  m u j e r e s  y  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d .  A s i m i s m o ,  s e  b u s c a r á  l a  d e s a r t i c u l a c i ó n  d e  
r e g u l a c i o n e s  s o c i a l e s  f o r m a l e s  e  i n f o r m a l e s  q u e  c i r c u n s c r ib e n  l o s  p a p e l e s  d e  l o s  h o m b r e s  y  l a s  
m u j e r e s  y  a l e j a n  a  l o s  v a r o n e s  d e l  c o m p r o m i s o  c o t i d i a n o  c o n  s u s  h i j o s  e  h i j a s ,  l i m i t a n d o  s u  
p a t e r n id a d  a l a p o r t e  e c o n ó m i c o  y  l a  a u t o r id a d .
L a s  a c c i o n e s  e d u c a t i v a s  in c o r p o r a r á n  e n t r e  s u s  m e t a s  e l  c a m b i o  d e  a c t i t u d e s  y  c r e e n c i a s  
e n  t o d o s  l o s  g r u p o s ,  p e r o  e s p e c i a l m e n t e  e n t r e  l o s  n i ñ o s  y  l o s  v a r o n e s  a d o l e s c e n t e s  y  a d u l t o s .  
A d e m á s ,  e s  i m p o r t a n t e  q u e  e s t o s  s u j e t o s  d e s a r r o l l e n  h a b i l i d a d e s  p a r a  e n f r e n t a r  l a  p r e s i ó n  d e  
a m i g o s  y  p a r i e n t e s  q u e  r e p r o d u c e n  l a s  r e l a c i o n e s  m á s  t r a d i c i o n a l e s ,  a  l a  v e z  q u e  a p r e n d e n  a  
v i n c u l a r s e  c o n  a f e c t o  y  r e s p e t o .
i )  E d u c a c i ó n  f o r m a l . L a  e n s e ñ a n z a  y  e l  a p r e n d i z a j e  d e  f o r m a s  d e  r e l a c i o n a r s e  c o m o  
p a d r e  s e  i n i c i a n  d e s d e  l a  n i ñ e z ,  p o r  l o  q u e  e s  n e c e s a r i o  q u e  s e  e m p r e n d a n  a c c i o n e s  e d u c a t i v a s  
d i r e c t a s  p o r  m e d i o  d e  l o s  l i b r o s  d e  t e x t o  e n  t o d o s  l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  y  e n  l a  e d u c a c i ó n
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in f o r m a l .  S e  d e b e  r e m a r c a r  l a  i m p o r t a n c ia  d e  l o s  p a d r e s  e n  e l  b i e n e s t a r  d e  l o s  m e n o r e s ,  l a  
n e c e s i d a d  d e  d e c i d i r  c u á n d o  y  e n  q u é  c o n d i c i o n e s  e s  c o n v e n i e n t e  l l e g a r  a  s e r  p a d r e .  L a  e d u c a c i ó n  
f o r m a l  e s  u n  e x c e l e n t e  e s c e n a r i o  p a r a  p r o m o v e r  e n  l o s  e s t u d ia n t e s  d e  e d u c a c i ó n  b á s i c a  y  s u p e r io r  
e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  a d o l e s c e n c i a ,  d e s d e  e l  c u r r í c u lo .
L a s  a c c i o n e s  e d u c a t i v a s  d e b e n  l e g i t i m a r  e l  p a p e l  d e l  p a d r e  e n  l a  v i d a  d e  s u s  h i j a s  e  h i j o s  
a s í  c o m o  e l  v a l o r  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  p a d r e  y  s u s  d e s c e n d i e n t e s ,  s i n  im p o r t a r  l a  s i t u a c i ó n  d e  l o s  
h o g a r e s ,  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  c ó n y u g e s  n i  l a s  c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s .
L a  v i o l e n c i a  s e  p u e d e  a b o r d a r  e n  l a  e d u c a c i ó n  f o r m a l  s u m in i s t r a n d o  l o s  e l e m e n t o s  p a r a  
q u e  l o s  e s t u d ia n t e s  p u e d a n  r e c o n o c e r  l o s  a c t o s  v i o l e n t o s  f r e n t e  a  l o s  q u e  e s t á n  p r o t e g id o s .  A s í ,  s e  
d e s a r r o l la r á n  c a p a c i d a d e s  p a r a  d e n u n c i a r  s i  s u f r e n  v i o l e n c i a  d e  c u a l q u ie r  a d u l t o ,  i n c l u y e n d o  a l  
p a d r e  o  p a d r a s t r o .
E n  la  u n i v e r s i d a d ,  l o s  e s t u d ia n t e s  d e  c a r r e r a s  d e  d e r e c h o ,  m e d i c i n a ,  p s i c o l o g í a ,  t r a b a j o  
s o c i a l ,  e n f e r m e r í a ,  m e d i c i n a ,  e d u c a c i ó n ,  d e b e n  e s t a r  c a p a c i t a d o s  e n  t o d o s  l o s  t e m a s  r e l e v a n t e s  d e  
p a t e r n id a d .  A  t í t u l o  i lu s t r a t iv o ,  l o s  e s t u d ia n t e s  d e  d e r e c h o  d e b e n  c o n o c e r  l a  l e g i s l a c i ó n  d e s d e  u n a  
p e r s p e c t i v a  d e  g é n e r o  r e s p e c t o  d e  l a  p a t e r n id a d  y  l a s  p e n s i o n e s  a l im e n t a r i a s ,  d a d o  q u e  l o s  
o b s t á c u l o s  e n  e s o s  a s p e c t o s  r e p e r c u t e n  e n  e l  b i e n e s t a r  d e  l o s  h i j o s  e  h i j a s .
i i )  E d u c a c i ó n  i n f o r m a l . C o n  l o s  h o m b r e s  q u e  y a  s o n  p a d r e s ,  e s  f a c t i b l e  r e a l i z a r  c u r s o s  
d e  e d u c a c i ó n  p a r a  q u e  a p r e n d a n  a  d e s a r r o l la r  h a b i l i d a d e s  d e  n e g o c i a c i ó n  y  f o r m a s  d e  
r e l a c i o n a r s e  r e s p e t u o s a m e n t e ,  l ib r e s  d e  v i o l e n c i a ,  a d e m á s  d e  q u e  c o n o z c a n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l  
a b a n d o n o ,  l a  n e g l i g e n c i a  y  l a  f a l t a  d e  r e c o n o c i m i e n t o  p a t e r n o .
E l  d i s e ñ o  d e  l a s  a c c i o n e s  d e b e  p a r t ir  d e  l a s  d i f e r e n t e s  c o n d i c i o n e s  e n  l a s  q u e  s e  e s t á  
v i v i e n d o  l a  p a t e r n id a d ,  c o n d i c i o n e s  q u e  i m p l i c a n  p r o b l e m a s  y  a b o r d a j e s  e s p e c í f i c o s ,  c o m o  s e  
d e t a l la  a  c o n t i n u a c i ó n :
•  L o s  h o m b r e s  q u e  t o d a v í a  n o  s o n  p a d r e s ,  p e r o  y a  t i e n e n  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s .
•  L o s  h o m b r e s  q u e  h a n  p r o c r e a d o  p e r o  n o  h a n  a s u m i d o  s u  p a t e r n id a d .
•  L o s  h o m b r e s  q u e  h a n  a s u m i d o  l a  p a t e r n id a d  d e  h i j o s  b i o l ó g i c o s  o  s o c i a l e s .
•  L o s  h o m b r e s  q u e  s e  s e p a r a n  d e  s u s  h i j o s ( a s )  y  e s t a b l e c e n  n u e v a s  f a m i l i a s ,  e n  d o n d e
p u e d e n  t e n e r  o t r o s  d e s c e n d i e n t e s .
•  L o s  h o m b r e s  q u e  t i e n e n  h i j o s  e n  r e l a c i o n e s  e x t r a m a r i t a l e s .
L a s  e s c u e l a s  p a r a  p a d r e s ,  a s í  c o m o  e l  d i s e ñ o  d e  c o m p o n e n t e s  d e  p a d r e s  y  m a d r e s  
v i n c u l a d o  a  l a s  e s c u e l a s ,  s o n  e s c e n a r i o s  p a r a  i m p u l s a r  l a  s e n s i b i l i z a c i ó n  s o b r e  l o s  p r o b l e m a s  c o n  
l o s  h i j o s ( a s ) ,  s u s  n e c e s i d a d e s  y  d e r e c h o s .  L o s  p a d r e s  d e b e n  e n c o n t r a r  o p o r t u n id a d e s  p a r a  
a p r e n d e r  l a s  f o r m a s  d e  v i n c u l a r s e  c o n  s u s  h i j a s ( o s )  y  r e c o n o c e r  e l  i m p a c t o  q u e  p u e d e n  t e n e r  
s o b r e  e l  d e s a r r o l l o ,  b i e n e s t a r  y  p o s t e r i o r  i n s e r c i ó n  d e  s u s  h i j a s ( o s )  e n  la  s o c i e d a d .
L o s  m i e m b r o s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s ,  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  
( O N G )  y  l o s  p r o m o t o r e s  c o m u n i t a r io s  p u e d e n  i m p l e m e n t a r  a c c i o n e s  e d u c a t i v a s  e n  t o d o s  l o s  
t e m a s .  E n  e l  t e r r e n o  d e  l a  s a lu d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t iv a ,  e s  c r u c i a l  l a  p r e v e n c i ó n  d e  e m b a r a z o s  n o  
d e s e a d o s ,  m e d i a n t e  l a  l a b o r  c o n  h o m b r e s  y  m u j e r e s ,  j ó v e n e s  y  a d u l t o s .  L a s  m e d i d a s  d e
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p r e v e n c i ó n  i n c lu i r í a n  d e s d e  e l  u s o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s ,  h a s t a  l a  c r í t i c a  a l e s t a b l e c i m i e n t o  d e  
r e l a c i o n e s  c o n  h o m b r e s  c a s a d o s ,  q u e  m u y  p r o b a b l e m e n t e  n o  a s u m ir á n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  
r e p r o d u c t iv a s .  S e  i lu s t r a r á  a  l a s  m u j e r e s  s o b r e  l a  d i s t i n c i ó n  q u e  h a c e n  l o s  h o m b r e s  e n t r e  t i p o s  d e  
m u j e r e s  y  e l  r i e s g o  d e  s e r  a b a n d o n a d a s  s i  e l l a s  s o n  c o n s i d e r a d a s  i n a d e c u a d a s  p a r a  f o r m a r  u n a  
r e l a c i ó n  e s t a b l e .  A d e m á s ,  l a s  m u j e r e s  d e b e n  c o n o c e r  l o s  t é r m i n o s  e n  l o s  q u e  l o s  h o m b r e s  s e  
i n v o l u c r a n  s e x u a l m e n t e ,  e s  d e c ir ,  s i n  a f e c t o ,  s o l a m e n t e  p o r  l a  e x p e r i e n c i a  f í s i c a ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  
l a  b ú s q u e d a  a m o r o s a  d e  m u c h a s  m u j e r e s .
L a  e d u c a c i ó n  s e x u a l  s e  p r o p o n e  q u e  h o m b r e s  j ó v e n e s  y  a d u l t o s  p u e d a n  m a n t e n e r  
r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  s i n  c o n s e c u e n c i a s  n o  d e s e a d a s  y  e n  c o n d i c i o n e s  d e  r e s p e t o  y  a f e c t o .  E l l o  s e  
p u e d e  l o g r a r  r e v i s a n d o  c r í t i c a m e n t e  l a  n a t u r a l i z a c i ó n  d e  l a  s e x u a l i d a d  m a s c u l i n a  y  e n f a t i z a n d o  e l  
a f e c t o  y  e l  r e s p e t o  p o r  l a s  n e c e s i d a d e s  y  l o s  d e s e o s  d e  l a  p a r e ja .
E n  e l  a s p e c t o  r e p r o d u c t iv o  s e  d e b e n  r e f o r z a r  y  a m p l ia r  l o s  p l a n e s  d e  s a lu d  s e x u a l  y  
r e p r o d u c t iv a ,  d e  m o d o  q u e  s e  b r in d e  e n t r e n a m i e n t o  a  l o s  h o m b r e s  p a r a  a s i s t i r  a  s u s  p a r e j a s  e n  e l  
e m b a r a z o ,  p a r t o  y  p o s p a r t o ,  t a n t o  e n  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  c o m o  e n  l a s  c o m u n i d a d e s .  S e  h a n  
r e p o r t a d o  a c c i o n e s  e x i t o s a s  c o n  c a m p e s i n o s  y  l o s  b e n e f i c i o s  s o n  i m p o r t a n t e s  p a r a  l a  s a l u d  d e  la  
m a d r e  y  e l  b e b é .  A h o r a  e s  n e c e s a r i o  s e n s i b i l i z a r  a  l o s  p r e s t a d o r e s  d e  s e r v i c i o s ,  p u e s  e l l o s  s e  h a n  
m o s t r a d o  r e n u e n t e s  a  e s t e  t i p o  d e  a c c i o n e s .
E n  l a  e d u c a c i ó n  in f o r m a l  s e  p u e d e  e m p r e n d e r  a c c i o n e s  p a r a  q u e  s e  c o n o z c a n  l o s  d e r e c h o s  
d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a .  E n  p r im e r  lu g a r ,  a  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d  s e  d ir ig ir á  e s t a  e n s e ñ a n z a  
p a r a  q u e  s e  a s u m a n  c o m o  s u j e t o s  d e  d e r e c h o ,  a u n q u e  t a m b i é n  l o s  j ó v e n e s  y  l o s  a d u l t o s  p o d r á n  
p a r t ic ip a r  d e  e s a s  a c c i o n e s  c o m o  p r o m o t o r e s  o  c o m o  e s t u d ia n t e s ,  p a r a  q u e  c o n o z c a n  y  l l e g u e n  a  
p r o t e g e r  y  r e s p e t a r  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a .  E l  U N I C E F  p u e d e  s e r  u n o  d e  l o s  
p r i n c ip a le s  i m p u l s o r e s  q u e  s e  e n f o q u e  a  l o s  p a d r e s  c o m o  u n  g r u p o  q u e  d e b e  c o n o c e r  y  h a c e r  
r e s p e t a r  e s o s  d e r e c h o s .
L a  v i o l e n c i a  s e  p u e d e  a b o r d a r  e n  l a s  a c c i o n e s  d e  e d u c a c i ó n  i n f o r m a l ,  p r o c u r a n d o  q u e  l o s  
h o m b r e s  s e  s e n s i b i l i c e n  p a r a  e r r a d ic a r  l a  v i o l e n c i a  q u e  e l l o s  e j e r c e n  s o b r e  s u s  p r o p i o s  h i j o s  e  
h i j a s ,  o  l a  q u e  p u e d e n  c o m e t e r  o t r o s ,  c o m o  l o s  p a d r a s t r o s  y  p a r i e n t e s  q u e  r o d e a n  a  l o s  m e n o r e s .
L a  e d u c a c i ó n  r e q u i e r e  s e n s i b i l i z a r  y  d e s a r r o l la r  h a b i l i d a d e s  d e  n e g o c i a c i ó n ,  r e s i s t e n c i a  y  
d e n u n c i a  s i  a l g ú n  f a m i l i a r  e j e r c e  l a  v i o l e n c i a  o  p e r s o n a s  c e r c a n a s  s o n  v í c t i m a s  d e  e l l a .  L o s  
m e n o r e s  d e  e d a d ,  l a s  m u j e r e s  y  l o s  h o m b r e s  p o d r á n  a c t u a r  p a r a  p r o t e g e r s e  o  p a r a  b r in d a r  a y u d a  a  
a l g u n a  v í c t i m a .
O t r o  t e m a  e s  e l  a l c o h o l i s m o .  S e  r e q u i e r e  i m p l e m e n t a r  a c c i o n e s  d e  s e n s i b i l i z a c i ó n  y  
e d u c a c i ó n  p a r a  e v i t a r  e l  c o n s u m o  d e  b e b i d a s  a l c o h ó l i c a s ,  c o n d u c t a  q u e  s e  a s o c i a  a l e j e r c i c i o  d e  l a  
v i o l e n c i a  s o b r e  l a s  m u j e r e s  y  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d .
P o r  ú l t i m o ,  s e  s u g ie r e  e d u c a r  a  l a s  m u j e r e s  p a r a  e l  t r a b a j o ,  e s p e c i a l m e n t e  a  l a s  q u e  
e n c a b e z a n  h o g a r e s ,  q u e  p o d r ía n  a c c e d e r  a  t r a b a j o s  m e j o r  r e m u n e r a d o s  y  a s í  l o s  h i j o s  e  h i j a s  
p e r m a n e c e r í a n  e n  l a  e s c u e l a  s i n  e n f r e n t a r  r e s t r i c c i o n e s  e c o n ó m i c a s .
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A  m e n u d o  l a  f o r m a c i ó n  d e  n u e v a s  p a r e j a s  p o r  p a r t e  d e  l a s  m u j e r e s  q u e  y a  s o n  m a d r e s  
r e s p o n d e  a  n e c e s i d a d e s  e c o n ó m i c a s ,  p e r o  e s t o  t a m b i é n  s e  a s o c i a  a  v i o l e n c i a  y  e x p l o t a c i ó n  p o r  
p a r t e  d e  l o s  n u e v o s  c o m p a ñ e r o s  o  p a d r a s t r o s .
c) Capacitación
P o r  u n a  p a r te ,  i m p u l s a r  u n a  i n i c i a t i v a  s o b r e  p a t e r n id a d  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  
n e c e s i t a  d e  a g e n t e s  s e n s i b i l i z a d o s ,  q u e  h a y a n  c o m e n z a d o  a  r e v i s a r  y  c u e s t i o n a r  s u s  p r o p i o s  
p r e j u i c i o s ,  c r e e n c i a s  y  a c t i t u d e s  h a c i a  l a  p a t e r n id a d ;  p o r  o tr a , s e  d e b e  i n c o r p o r a r  a  l o s  h o m b r e s  e n  
l a s  a c c i o n e s  d i r ig i d a s  a  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  h i j o s ( a s ) ,  s u  i n s e r c i ó n  e n  la  
s o c i e d a d  y  e l  r e s p e t o  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a .
A d e m á s ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  e l  p e r s o n a l  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  l a s  O N G  y  la  c o m u n i d a d  
c u e n t e n  c o n  i n f o r m a c i ó n  y  h a b i l i d a d e s  p a r a  i n c o r p o r a r  l o s  c o n t e n i d o s  d e  l a  i n i c i a t i v a  a  s u s  
a c t i v i d a d e s  y  p a r a  tr a ta r  d i r e c t a m e n t e  c o n  l o s  h o m b r e s .
L a  c a p a c i t a c i ó n  e n  c a d a  p a í s  r e s p o n d e r á  a  l o s  r e c u r s o s  y  o r g a n i z a c i ó n  m á s  p e r t in e n t e ;  c o n  
t o d o ,  e n  c a d a  s e c t o r  s e  d e b e  p r o c u r a r  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  e q u i p o s  q u e  s e a n  c a p a c i t a d o s  y  q u e  s e  
e n c a r g u e n  p o s t e r i o r m e n t e  d e  c a p a c i t a r  a  s u  s e c t o r .  E n  l a  m e d i d a  e n  q u e  s e  a v a n c e  e n  e s t a  ta r e a ,  
s e r á  p o s i b l e  g e n e r a r  n u e v o s  e q u i p o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  c o n  e l  p e r s o n a l  q u e  m u e s t r e  m a y o r  
d i s p o s i c i ó n  y  h a b i l i d a d e s .  E s  c o n v e n i e n t e  e v i t a r  l a  c a p a c i t a c i ó n  e n  “ c a s c a d a ” , d a d o  q u e  c u a n d o  
s e  l l e g a  a  l o s  n i v e l e s  o p e r a t iv o s ,  g e n e r a l m e n t e  s e  p i e r d e n  l o s  o b j e t i v o s .
L a  c a p a c i t a c i ó n  d e  p r o m o t o r e s  e n  c a d a  á m b i t o  i n s t i t u c i o n a l  y  c o m u n i t a r io  p r e s e n t a  la  
v e n t a j a  d e  in c o r p o r a r  p a u l a t i n a m e n t e  a  m á s  p e r s o n a s  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  n u e v a  c u l t u r a ,  a l  
t i e m p o  q u e  p e r m it e ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  n i v e l  c o m u n i t a r io ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  m e c a n i s m o  q u e  
r e p r o d u z c a  y  e x t i e n d a  l a  e d u c a c i ó n  s o b r e  p a t e r n id a d  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s .
i )  I n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s . L o s  f u n c i o n a r i o s  y  t o m a d o r e s  d e  d e c i s i o n e s  d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  d e  s a lu d ,  d e  e d u c a c i ó n ,  d e  j u s t i c i a ,  d e  a q u e l l a s  d e d i c a d a s  a  l a  f a m i l i a ,  l a  n i ñ e z  y  
a d o l e s c e n c i a ,  s o n  l o s  g r u p o s  p r io r i t a r io s  p a r a  s e n s i b i l i z a r l o s  s o b r e  l a  i m p o r t a n c ia ,  l a  n e c e s i d a d  y  
l a s  v e n t a j a s  d e  i n c l u i r  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  s u s  i n s t i t u c i o n e s  a c c i o n e s  d i r ig i d a s  a  l a  p a t e r n id a d  y  
s u s  c o n s e c u e n c i a s .  D e  e s t a  s e n s i b i l i z a c i ó n  p o d r í a  e n c a r g a r s e  e l  g r u p o  p r o m o t o r  n a c i o n a l .
U n  o b j e t i v o  p r o p u e s t o ,  p e r o  q u e  a ú n  n o  s e  h a  l o g r a d o ,  e s  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  la  
p e r s p e c t i v a  d e  g é n e r o  e n  l a s  p o l í t i c a s  y  p r o g r a m a s  g u b e r n a m e n t a l e s .  L a  c a p a c i t a c i ó n  e s  e l  p r im e r  
p a s o  p a r a  s u  i n c o r p o r a c i ó n  e n  l a  s o c i e d a d  e n  g e n e r a l  y  e n  t o d a s  l a s  p o l í t i c a s .  E n  l a  m e d i d a  e n  q u e  
e s t o  s e  l o g r e ,  s e  a v a n z a r á  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  r e l a c i o n e s  m á s  e q u i t a t i v a s  e n  t o d o s  l o s  á m b i t o s  
d e  l a  s o c i e d a d .
i i )  S e c t o r  s a l u d . E l  p e r s o n a l  d e  s a lu d  e n  l a  m a y o r ía  d e  l o s  p a í s e s  h a  t e n i d o  a  s u  c a r g o  
l a s  a c c i o n e s  s o b r e  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t iv a ,  p o r  l o  c u a l  e s  im p o r t a n t e  i n c l u i r  e n  s u  
c a p a c i t a c i ó n  l a  r e v i s i ó n  c r í t i c a  d e  t e m a s  c o m o  l a  n a t u r a l i z a c i ó n  c o n s t r u i d a  s o b r e  l a  s e x u a l i d a d  
m a s c u l i n a ,  l a s  r e l a c i o n e s  i n e q u i t a t i v a s  y  e l  e j e r c i c i o  d e  p o d e r  q u e  m a t i z a  l a s  r e l a c i o n e s  d e  l o s  
h o m b r e s  e n  la  s e x u a l i d a d  y  l a  r e p r o d u c c i ó n ,  l a  d i s t i n c i ó n  q u e  e s t a b l e c e n  é s t o s  e n t r e  l a s  m u j e r e s  y  
l o s  p r i v i l e g i o s  q u e  s e  a t r ib u y e n .
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U n o  d e  l o s  o b s t á c u l o s  r e p o r t a d o s  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  e s  l a  r e t i c e n c i a  d e  l o s  
p r e s t a d o r e s  d e  s e r v i c i o s  d e  s a lu d ,  p o r q u e  c o m p a r t e n  a c t i t u d e s ,  c r e e n c i a s ,  m i t o s  c o n  e l  r e s t o  d e  l a  
p o b l a c i ó n  q u e  u b i c a  a  l o s  h o m b r e s  l e j o s  d e  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  a n t i c o n c e p t i v a s  y  d e  l o s  e v e n t o s  
r e p r o d u c t iv o s .  P o r  l o  t a n t o ,  e s  n e c e s a r i o  c a p a c i t a r  a  l o s  p r e s t a d o r e s  d e  s e r v i c i o  e n  e l  s e c t o r  s a lu d  
p a r a  p r o m o v e r  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  a  t o d a s  l a s  a c c i o n e s  e n  s a l u d  s e x u a l  y  
r e p r o d u c t iv a  ( s e x u a l i d a d ,  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  v i g i l a n c i a  p r e n a t a l ,  a s i s t e n c i a  e n  e l  p a r t o  y  
p o s p a r t o ) .  E l l o  d e b e  i n c l u i r  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e l  e n f o q u e  m a t e r n o  i n f a n t i l ,  e l  c a m b i o  d e  
c r e e n c i a s  y  a c t i t u d e s  d e  l o s  p r e s t a d o r e s  a c e r c a  d e l  p a p e l  m a s c u l i n o  e n  e s t o s  s e r v i c i o s ,  e l  a p o y o  a  
d e s a r r o l la r  h a b i l i d a d e s  p a r a  t r a b a ja r  c o n  l o s  h o m b r e s ,  r e c o n o c i e n d o  s u s  p r á c t ic a s ,  y  l a  p o s i c i ó n  d e  
p o d e r  d e s d e  l a  q u e  s e  r e l a c i o n a n  c o n  s u s  p a r e j a s .
S e  p u e d e n  r e a l i z a r  p r o y e c t o s  p i l o t o  p a r a  d e s a r r o l la r  e s t r a t e g i a s  y  m e t o d o l o g í a s  d e  
c a p a c i t a c i ó n  q u e  p e r m it a n  l a  a d a p t a c i ó n  e n  n u e v o s  c o n t e x t o s .  A s í ,  e n  e l  H o s p i t a l  E s c u e l a  d e  
H o n d u r a s  o  e n  e l  P r o g r a m a  d e  E d u c a c i ó n  a  D i s t a n c i a  d e  G u a t e m a la  e s  p o s i b l e  i m p l e m e n t a r  la  
c a p a c i t a c i ó n  s o b r e  l o s  t e m a s  d e  p a t e r n id a d .
E s  i m p r e s c i n d i b l e  r e f o r z a r  l o s  p l a n e s  d e  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t iv a  e x i s t e n t e s ,  p e r o  s e  
d e b e  t r a s c e n d e r  e l  e n f o q u e  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  p a r a  d i r ig i r  a c c i o n e s  d e s d e  e l  s e c t o r  s a lu d  
q u e  i n v o l u c r e n  a  l o s  h o m b r e s  e n  e l  c u i d a d o  y  l a  c r ia n z a ,  a s í  c o m o  e n  s u  p o t e n c i a l  a f e c t i v o  p a r a  
e s t i m u l a r  e l  d e s a r r o l l o  p s i c o s o c i a l  d e  s u s  h i j o s  e  h i j a s .
E l  p e r s o n a l  d e  s a lu d  d e b e  c o n o c e r  l a  i m p o r t a n c ia  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l  d e  l a  
p a t e r n id a d  p a r a  e l  f u t u r o  d e  l o s  h i j o s ( a s ) ,  a  f i n  d e  q u e  e n  s u s  a c c i o n e s  y  c o n t a c t o  c o t i d i a n o  c o n  l a s  
m u j e r e s  y  h o m b r e s  s e  p r o m u e v a  e s e  r e c o n o c i m i e n t o .
T a m b i é n  e l  p e r s o n a l  d e l  s e c t o r  s a lu d  d e b e  r e c ib i r  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  d i a g n o s t i c a r ,  r e g is t r a r ,  
a t e n d e r  y  c a n a l i z a r  a  l a s  v í c t i m a s  d e  v i o l e n c i a ,  y  a s í  d e j e  d e  s e r  t e s t i g o  s i l e n c i o s o  o  c ó m p l i c e  d e  
l a  v i o l e n c i a  s o b r e  l a s  m u j e r e s  y  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d .
i i i )  S e c t o r  e d u c a t i v o . D e s d e  l a  e s c u e l a  s e  p u e d e  c o n t r ib u ir  a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  
p r á c t ic a s  y  r e p r e s e n t a c i o n e s  q u e  d e f i n a n  e l  v a l o r  d e l  h o m b r e  c o m o  p a d r e ,  s u  r e l a c i ó n  c o n  l o s  
h i j o s  e  h i j a s  p o r  e n c i m a  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  p a r e j a ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  p a r t i c ip a r  e n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  
l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u s  h i j a s  e  h i j o s ,  s i n  r e s t r i n g i r s e  a l m a n t e n i m i e n t o  e c o n ó m i c o  y  l a  d i s c i p l in a .  
T o d o  e s t o  e x i g e  q u e  e l  m a g i s t e r i o  s e a  s e n s i b i l i z a d o  y  c a p a c i t a d o  t a m b i é n  e n  l o s  d e r e c h o s  d e  la  
n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a ,  p o r  s u  p a p e l  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l o s  n i ñ o s ,  l a s  n i ñ a s  y  l o s  a d o l e s c e n t e s  
c o m o  s u j e t o s  d e  d e r e c h o .
C o n  f r e c u e n c i a ,  e n  e l  m a g i s t e r i o  s e  c o m p a r t e n  e s t e r e o t i p o s  y  s e  c a r e c e  d e  c o n o c i m i e n t o s  
s o b r e  e l  v a l o r  d e  l a  p a t e r n id a d  y  l a s  p o s i b l e s  c o n s e c u e n c i a s  s o b r e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d ;  p o r  e s o  e s  
o p o r t u n o  s e n s i b i l i z a r  y  c a p a c i t a r  a l m a g i s t e r i o .  E n  e s p e c i a l ,  h a b r ía  q u e  f o r m a r  g r u p o s  d e  
p r o f e s o r e s  q u e  m u l t i p l i c a r a n  l a  i n i c i a t i v a  c o n  s u s  c o l e g a s  a n t e s  d e  e n tr a r  e n  s e r v i c i o  o  y a  
i n c o r p o r a d o s  a  l a s  e s c u e l a s .
A l  i g u a l  q u e  o t r o s  m i e m b r o s  d e  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s ,  e l  m a g i s t e r i o  d e b e  s e r  c a p a c i t a d o  
p a r a  d i a g n o s t i c a r ,  r e g i s t r a r ,  d e n u n c i a r  y  c a n a l i z a r  a  l o s  n i ñ o s  v í c t i m a s  d e  v i o l e n c i a .  L o s  
p r o f e s o r e s  q u i z á s  s e a n  q u i e n e s  t i e n e n  m a y o r  c o n t a c t o  c o n  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d  d e s p u é s  d e  s u
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f a m i l i a ,  p o r  l o  q u e  p u e d e n  c o n t r ib u ir  e n  g r a n  m e d i d a  a  l a  e r r a d i c a c i ó n  d e  l a  v i o l e n c i a  s o b r e  l o s  
m e n o r e s  d e  e d a d .
E l  m a g i s t e r i o  d e  e d u c a c i ó n  b á s i c a  y  u n i v e r s i d a d e s  t a m b i é n  p u e d e  s e r  c a p a c i t a d o  p a r a  
i m p u l s a r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  c o m o  a g e n t e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  p s i c o s o c i a l  y  e m o c i o n a l  
d e  s u s  h i j a s  e  h i j o s .  A d e m á s ,  p u e d e  a p r e n d e r  d e  q u é  f o r m a  l o s  p a d r e s  i n f l u y e n  p o s i t i v a m e n t e  e n  
l a  v i d a  d e  s u s  h i j a s ( o s )  y  d i f u n d ir  e n t r e  l o s  p a d r e s  l a  c o n c i e n c i a  d e  s u  l u g a r  j u n t o  c o n  l a  m a d r e  e n  
l a  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  m e n o r e s  a n t e  c u a l q u ie r  a m e n a z a  f í s i c a  o  e m o c i o n a l .
L a  f o r m a c i ó n  d e  c o o r d in a d o r e s  d e  e s c u e l a s  p a r a  p a d r e s  s e  d e b e  e n f o c a r  a  e s t u d ia n t e s  
u n i v e r s i t a r i o s ,  p r o f e s i o n a l e s  e n  s e r v i c i o  d e n t r o  d e  i n s t i t u c i o n e s ,  y  m i e m b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d .  
E s t o s  c o o r d in a d o r e s  i m p l e m e n t a r á n  c u r s o s  e n  l o s  q u e  l o s  h o m b r e s  y  m u j e r e s  a p r e n d a n  a  
e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  a f e c t i v a s ,  r e s p e t u o s a s  y  l ib r e s  d e  v i o l e n c i a .
A s i m i s m o ,  s e  p u e d e  a p r o v e c h a r  l a  e d u c a c i ó n  in f o r m a l  p a r a  c a p a c i t a r  a  l o s  j ó v e n e s  q u e  
r e a l i z a n  s u  s e r v i c i o  m i l i t a r ,  d e  m o d o  q u e  c u a n d o  e l l o s  r e g r e s e n  a  s u s  c o m u n i d a d e s  p u e d a n  
c o n t r ib u ir  a  c o n s t r u ir  n u e v a s  r e l a c i o n e s  d e  l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s .
E n  l a s  u n i v e r s i d a d e s  e s  f a c t i b l e  i n c l u i r  l a  p a t e r n id a d  c o m o  u n  t e m a  q u e  s e  r e v i s e  e n  c u r s o s  
y  t e s i s ,  a d e m á s  d e  c a p a c i t a r  e q u i p o s  d e  e s t u d ia n t e s  p a r a  c u m p l i r  s u  s e r v i c i o  s o c i a l  e n  
c o m u n i d a d e s ,  i n s t i t u c i o n e s  y  o r g a n i z a c i o n e s  c i v i l e s .
i v )  I n s t i t u c i o n e s  d e  l a  f a m i l i a ,  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a . E l  p e r s o n a l  d e d i c a d o  a  
r e a l i z a r  a c c i o n e s  p a r a  e l  b i e n e s t a r  d e  l a  f a m i l i a ,  l o s  n i ñ o s ,  n i ñ a s  y  a d o l e s c e n t e s ,  r e q u ie r e  
c a p a c i t a c i ó n  p a r a  i n c o r p o r a r  l o s  c o n t e n i d o s  d e  l a  i n i c i a t i v a  e n  s u s  t a r e a s .
P o r  m e d i o  d e  e s t a s  i n s t i t u c i o n e s  s e  p u e d e  l l e g a r  a  n i ñ o s  y  j ó v e n e s  q u e  e s t á n  f u e r a  d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s ,  y  f o r m a r  c a p a c i t a d o r e s  q u e  a p o y e n  l a s  a c c i o n e s  e n  l a  c o m u n i d a d  o  
d e n t r o  d e  g r u p o s  e s p e c í f i c o s ,  c o m o  l o s  i n d í g e n a s ,  a f r o a m e r ic a n o s ,  e t c .
v )  L e g i s l a c i ó n  y  j u s t i c i a . E n t r e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s ,  a l g u n o s  c u e n t a n  c o n  u n  
m a r c o  l e g a l  q u e  c u b r e  y  r e c o n o c e ,  a u n q u e  d e  f o r m a  i n c i p i e n t e ,  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  
a d o l e s c e n c i a ,  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e l  h o m b r e  c o m o  p a d r e s  y  l a  n e c e s i d a d  d e  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  
i g u a l d a d  d e  c o n d i c i o n e s  c o n  l a  m u j e r  e n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  h i j o s  e  h i j a s .  N o  
o b s t a n t e ,  e x i s t e n  a l g u n o s  v a c í o s  y  c o n t r a d i c c i o n e s  e n  l a  l e g i s l a c i ó n  r e s p e c t o  d e  l a  p a t e r n id a d ;  
t a m b i é n  s e  h a n  o b s e r v a d o  c a r e n c i a s  e n  la  o p e r a c i ó n  d e l  a p a r a t o  d e  j u s t i c i a ;  p o r  l o  t a n t o ,  s e  
r e q u ie r e  e m p r e n d e r  d i s t i n t a s  a c c i o n e s  d i r ig i d a s  a l p e r s o n a l  d e  e s t a s  i n s t i t u c i o n e s  y  a  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  c i v i l e s  q u e  t r a b a j a n  e n  e s t e  á m b i t o .
E n  c a d a  p a í s  e x i s t e  p e r s o n a l  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e n c a r g a d a s  d e  im p a r t ir  j u s t i c i a  — l a s  
f i s c a l í a s ,  l a s  p r o c u r a d u r ía s ,  l o s  m i n i s t e r i o s  p ú b l i c o s —  q u e  r e q u ie r e n  c a p a c i t a c i ó n  y  f o r m a c i ó n  d e  
p r o m o t o r e s .  E n t r e  l a s  l e y e s  q u e  p u e d e n  r e v i s a r s e  s e  c u e n t a n  l a  l e y  c o n t r a  l a  v i o l e n c i a  
in t r a f a m il ia r ,  l a  l e y  s o b r e  p e n s i o n e s  d e  a l i m e n t o s ,  l a  l i c e n c i a  d e  p a t e r n id a d ,  l a  l e y  c o n t r a  la  
v i o l e n c i a  i n t r a f a m i l ia r ,  l o s  d e r e c h o s  a  l a  in t e g r id a d ,  l a  e d u c a c i ó n ,  l a  p r o t e c c i ó n ,  a l i m e n t o s ,  c a s a ,  
l e y e s  e n  m a t e r ia  la b o r a l  q u e  p r o h í b e n  l a  e x p l o t a c i ó n  d e  m e n o r e s  d e  e d a d ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  
n a c i m i e n t o ,  l a  l e g i s l a c i ó n  c o n t r a  l a  e x p l o t a c i ó n  s e x u a l  y  e l  t r á f i c o  d e  m e n o r e s  d e  e d a d .
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E l  m a r c o  l e g a l  q u e  c u b r e  l o s  a s p e c t o s  d e  l a  p a t e r n id a d  e n  g e n e r a l  n o  s e  a p l i c a ,  e s  d e c ir ,  s e  
n e c e s i t a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  y  d e  l a  s o c i e d a d  p a r a  q u e  u n o s  c o a d y u v e n  e n  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  l a s  l e y e s  y  o t r o s  e x i j a n  s u s  d e r e c h o s .
T a m b i é n  e s  i m p o s t e r g a b l e  s e n s i b i l i z a r  y  f o r m a r  p r o m o t o r e s  c o m u n i t a r i o s  e n  l o s  e s p a c i o s  
l a b o r a le s  y  s i n d i c a t o s  p a r a  p r o m o v e r  e l  c o n o c i m i e n t o  y  l a  g e s t i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  
a d o l e s c e n c i a  y  d e  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  o b l i g a c i o n e s  d e  l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s .  E s t o s  
p r o m o t o r e s  d e b e r á n  d e s a r r o l la r  h a b i l i d a d e s  d e  n e g o c i a c i ó n  y  g e s t i ó n  a n t e  l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  a s í  
c o m o  c a p a c id a d  d e  o r g a n i z a c i ó n  e  i n s t r u c c i ó n  p a r a  q u e  l a s  m i s m a s  c o m u n i d a d e s  r e s p e t e n  y  
d e f i e n d a n  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a .
v i )  I n s t i t u c i o n e s  p r i v a d a s . E l  s e c t o r  p r i v a d o  p u e d e  s e r  u n  a l ia d o  i m p o r t a n t e  p a r a  
i m p l e m e n t a r  la  i n i c i a t i v a ,  p o r  l o  c u a l  s e  d e b e  s e n s i b i l i z a r  a  l o s  e m p r e s a r i o s  y  c a p a c i t a r  a  
p r o m o t o r e s  e n  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  y  s i n d i c a t o s .  T o d o s  l o s  c o n t e n i d o s  s o n  r e l e v a n t e s ,  a u n q u e  e s  
c o n v e n i e n t e  e n f a t i z a r  l o s  c o s t o s  q u e  t i e n e  p a r a  e l l o s  m i s m o s  y  s u s  h i j o s ( a s )  l l e g a r  a  e n f r e n t a r  u n a  
p a t e r n id a d  n o  d e s e a d a .  S e  d e b e  i n c u l c a r ,  a d e m á s ,  e l  p a p e l  c e n t r a l  q u e  d e s e m p e ñ a n  l o s  p a d r e s  e n  
e l  l o g r o  e s c o l a r  y  e n  e l  d e s a r r o l l o  p s i c o s o c i a l  d e  s u s  h i j o s ( a s ) ;  e l  i m p a c t o  d e v a s t a d o r  d e  la  
v i o l e n c i a  e n  l a  f a m i l i a ;  l a  n e c e s i d a d  d e  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  m e n o r e s  a n t e  a m e n a z a s  f í s i c a s ,  d e  a b u s o  
y  e m o c i o n a l e s .
L a s  a c c i o n e s  d e  s e n s i b i l i z a c i ó n  y  c a p a c i t a c i ó n  a  l o s  c o m u n i c a d o r e s  s o c i a l e s  p u e d e n  
c o n t r ib u ir  a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  la  m e n t a l id a d .  S e  l e s  d e b e  d o t a r  d e  d a t o s  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  d e  la  
p a t e r n id a d  y  s u s  i m p l i c a c i o n e s  s o c i a l e s ,  e n  e l  m a r c o  d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  g é n e r o ,  p a r a  q u e  n o  
r e p r o d u z c a n  l o s  e s t e r e o t i p o s  q u e  a l e j a n  a  l o s  h o m b r e s  d e  s u s  h i j o s  e  h i j a s  y  l e s  a t r ib u y e n  
p r i v i l e g i o s  c o m o  l a  v i o l e n c i a .  T o d o s  l o s  c o n t e n i d o s  d e  l a  i n i c i a t i v a  s o n  p e r t in e n t e s  p a r a  s u  
c a p a c i t a c ió n .
L a s  o r g a n i z a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  t i e n e n  u n  p a p e l  m u y  i m p o r t a n t e  e n  la  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  i n i c i a t i v a ;  s o n  u n  a p o y o  p a r a  e l  d i s e ñ o  d e  a c c i o n e s  p o r q u e  p u e d e n  g e n e r a r  
m o d e l o s  d e  e d u c a c i ó n  y  o r g a n i z a c i ó n  c o m u n i t a r ia .  S i n  e m b a r g o ,  e s  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  a c c i o n e s  d e  
s e n s i b i l i z a c i ó n  y  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  p o d e r  i n c o r p o r a r  e n  s u s  a c t i v i d a d e s  l o s  c o n t e n i d o s  d e  l a  
i n i c i a t i v a .  S i  b i e n  t o d o s  l o s  c o n t e n i d o s  d e  l a  i n i c i a t i v a  s o n  p e r t in e n t e s  p a r a  s u  c a p a c i t a c i ó n ,  l o s  
d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a  p u e d e n  s e r  u n  t e m a  p r o m o v i d o  p o r  l a s  O N G .
C o n  m i r a s  a  a p r o v e c h a r  l a s  i n s t a n c i a s  d e  c o l a b o r a c i ó n  n a c i o n a l e s  y  r e g i o n a l e s ,  s e  p o d r ía  
h a c e r  u n a  r e u n i ó n  r e g i o n a l  c o n  i n s t i t u c i o n e s  y  r e p r e s e n t a n t e s  d e  g r u p o s  o r g a n i z a d o s  d e  
a d o l e s c e n t e s  p a r a  d i s e ñ a r  e s t r a t e g i a s  d e  a c c i ó n  s o b r e  l a  p a t e r n id a d .
v i i )  C o m u n i d a d e s . P a r a  q u e  s e  a l c a n c e n  t o d o s  l o s  g r u p o s ,  p r i n c ip a lm e n t e  a  l o s  
h o m b r e s  q u e  n o  s e  a c e r c a n  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  s a l u d  o  e d u c a c i ó n ,  e s  c o n v e n i e n t e  s e n s i b i l i z a r  y  
f o r m a r  p r o m o t o r e s  e n  l a  c o m u n i d a d ,  l a s  e m p r e s a s ,  s i n d i c a t o s  y  e l  e j é r c i t o .  E s  i m p o r t a n t e  m o s t r a r  
l o s  d a t o s  q u e  s e ñ a l a n  e l  a b a n d o n o  y  l a  f a l t a  d e  v i n c u l a c i ó n  c o n  l o s  h i j o s  e  h i j a s  ( g e n e r a l m e n t e  l o s  
d e  l a  r e l a c i ó n  q u e  s e  d e j ó  a t r á s ) ,  l o s  r i e s g o s  f í s i c o s ,  s e x u a l e s  y  e m o c i o n a l e s  a  l o s  q u e  s e  v e n  
e x p u e s t o s ,  l a s  l i m i t a c i o n e s  e c o n ó m i c a s ,  l a  f a l t a  d e  a p o y o  p a r a  p e r m a n e c e r  e n  la  e s c u e l a  y  l a  
n e c e s i d a d  d e  i n g r e s a r  t e m p r a n a m e n t e  a l t r a b a j o  e n  c o n d i c i o n e s  d e  d e s v e n t a j a .  T o d a s  e s t a s  
c i r c u n s t a n c ia s  a t e n t a n  c o n t r a  s u s  d e r e c h o s .
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L o s  p r o m o t o r e s  c o m u n i t a r io s  d e b e n  r e c ib i r  c a p a c i t a c i ó n  e n  t o d o s  l o s  c o n t e n i d o s  d e  la  
i n i c i a t i v a .  R e s p e c t o  d e  l a  s a lu d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t iv a ,  p o r  e j e m p l o ,  s e  r e c o m i e n d a  f o r m a r  
p r o m o t o r e s  q u e  b r in d e n  a s i s t e n c i a  a  s u s  e s p o s a s  e n  e l  e m b a r a z o  y  p a r t o ,  e n  z o n a s  u r b a n a s  y  
r u r a le s  e n  d o n d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  s a lu d  t i e n e  d i f i c u l t a d e s  d e  a c c e s o .  A d e m á s ,  p o d r ía n  
t r a n s m i t i r  s u s  c o n o c i m i e n t o s  a  o t r o s  h o m b r e s .  Y a  e x i s t e n  e x p e r i e n c i a s  e x i t o s a s  a l r e s p e c t o .
E n  A m é r i c a  L a t i n a  s e  c u e n t a  c o n  m o d e l o s  d e  f o r m a c i ó n  d e  p r o m o t o r e s  q u e  a s e g u r a n  l a  
s o s t e n i b i l i d a d  d e  l a s  a c c i o n e s  d e  e d u c a c i ó n  s e x u a l ,  l o s  c u a l e s  s e  p u e d e n  p r o b a r  y  a d a p t a r  p a r a  
e n t r e n a r  p r o m o t o r e s  j ó v e n e s  y  a d u l t o s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  á m b i t o s  ( e s c u e l a ,  c o m u n i d a d  a b ie r t a  y  
e s p a c i o s  l a b o r a le s ) .  L a  f o r m a c i ó n  d e  p r o m o t o r e s  d e b e  c u b r ir  l a  s e x u a l i d a d ,  l a  i m p o r t a n c ia  d e  
p a r t ic ip a r  e n  e l  e m b a r a z o  y  p a r t o ,  e n  l a  c r i a n z a  y  c u i d a d o  c o t i d i a n o s  d e  l o s  h i j o s  e  h i j a s ,  l a  
p r e v e n c i ó n  d e  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s  y  l a s  p o s i b l e s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a  v i d a  s e x u a l  s in  
p r o t e c c i ó n  n i  r e s p o n s a b i l id a d .  L o s  p r o m o t o r e s  d e b e r á n  r e v i s a r  s u s  p r o p i a s  a c t i t u d e s ,  s u  
c o n o c i m i e n t o  y  c r e e n c i a s  s o b r e  s e x u a l i d a d  y  r e p r o d u c c i ó n ,  a d e m á s  d e  d e s a r r o l la r  h a b i l i d a d e s  
p a r a  t r a b a ja r  c o n  g r u p o s  y  g e s t i o n a r  r e c u r s o s .
L o s  p r o m o t o r e s  c o m u n i t a r i o s  p u e d e n  s e r  s e n s i b i l i z a d o s  y  c a p a c i t a d o s  p a r a  a c o m e t e r  
a c c i o n e s  e n  c o n t r a  d e l  a l c o h o l i s m o ,  l a  f a l t a  d e  a p o r t e  e c o n ó m i c o  y  n e g l i g e n c i a  p o r  p a r t e  d e  l o s  
h o m b r e s  c o n  s u s  h i j o s  e  h i j a s .
E l  p e r s o n a l  d e  s a lu d ,  e l  m a g i s t e r i o  y  l a s  O N G  p u e d e n  t e n e r  u n  p a p e l  c e n t r a l  e n  la  
c a p a c i t a c i ó n  d e  l o s  p r o m o t o r e s  c o m u n i t a r io s  s o b r e  d i v e r s o s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  la  
p a t e r n id a d .
L a  m i g r a c i ó n  m a s c u l i n a  a l e x t r a n j e r o  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  s e  h a  i n t e n s i f i c a d o  e n  
l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  E s t o s  h o m b r e s  e n f r e n t a n  l i m i t a c i o n e s  p a r a  c o n v i v i r  c o n  s u s  h i j o s  e  h i j a s ;  d e  
i g u a l  f o r m a  t i e n e n  m u c h a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  t e r m in a r  l a  r e l a c i ó n  c o m o  p a d r e s  y  r e s id ir  
d e f i n i t i v a m e n t e  e n  o t r o s  p a í s e s  e n  l o s  q u e  f o r m a r á n  n u e v o s  h o g a r e s .  E l l o  j u s t i f i c a  d i s e ñ a r  u n  
p r o g r a m a  d e  s e n s i b i l i z a c i ó n  y  f o r m a c i ó n  d e  p r o m o t o r e s  d i r ig i d o  a  l o s  h o m b r e s  m i g r a n t e s  e n  l a s  
á r e a s  d e  m a y o r  e x p u l s i ó n ,  c o n  é n f a s i s  e n  v a l o r a r  l a  i m p o r t a n c ia  d e l  p a d r e  e n  e l  d e s a r r o l l o  y  
b i e n e s t a r  d e  l o s  h i j o s  e  h i j a s ,  n o  s ó l o  c o n  r e l a c i ó n  a l a p o r t e  e c o n ó m i c o ,  q u e  e s  n e c e s a r i o ,  s i n o  
t a m b i é n  e n  s u  p r o t e c c i ó n ,  v i n c u l a c i ó n  a f e c t i v a ,  a p o y o  e n  l a  e d u c a c i ó n .  S e  d e b e n  m o s t r a r  l o s  
d a t o s  q u e  i n d ic a n  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  p e r m a n e c e r  e n  e l  e x t r a n j e r o  y  e l  c o n s e c u e n t e  r o m p i m i e n t o  
d e  l a  r e l a c i ó n  c o n  s u s  h i j o s ( a s ) .
E n  l a  s e n s i b i l i z a c i ó n ,  d i f u s i ó n  y  c a p a c i t a c i ó n  d e  p r o m o t o r e s  y  p r o m o t o r a s  e s  im p o r t a n t e  
a b o r d a r  l a  n e c e s i d a d  d e  a s e g u r a r  l a  i n t e g r i d a d  f í s i c a  y  e m o c i o n a l  d e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d  c u a n d o  
e l  p a d r e  s e  m a r c h a  y  h a y  o t r o s  h o m b r e s  e n  e l  h o g a r ,  y a  q u e  l o s  p a r i e n t e s  y  l o s  p a d r a s t r o s  s u e l e n  
c o m e t e r  a b u s o  s o b r e  l o s  m e n o r e s .
L a s  m u j e r e s  e n  l a  c o m u n i d a d  p u e d e n  r e c ib i r  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  g e s t i o n a r  l a s  d e m a n d a s  d e  
p a t e r n id a d ,  d e  d i v o r c i o  y  l a  p e n s i ó n  a l im e n t a r i a  f r e n t e  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  j u s t i c i a .
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L a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a s  a c c i o n e s  e s  f u n d a m e n t a l  p a r a  a s e g u r a r  l a  s o s t e n i b i l i d a d  y  
u n a  c o b e r t u r a  n a c i o n a l .  L a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  c o m p r e n d e  l a  c r e a c i ó n  d e  i n s t a n c i a s  o f i c i a l e s ,  l a  
r e v i s i ó n  y  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  n u e v a s  n o r m a s  y  l a  i n s t a u r a c i ó n  d e  p r o c e d i m i e n t o s  e n  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  y  n o  g u b e r n a m e n t a l e s ,  t a n t o  e n  e l  n i v e l  n a c i o n a l  c o m o  l o c a l .
L a  c o o r d i n a c i ó n  y  c o l a b o r a c i ó n  r e g i o n a l  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  s o b r e  p a t e r n id a d  y  
p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  n e c e s i t a n  d e  la  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  i n i c i a t i v a  a  l a s  p o l í t i c a s  d e  i n t e g r a c i ó n  
y  c o o p e r a c i ó n  r e g i o n a l ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  c o o r d i n a c i ó n  p a r a  p e r s e g u i r  y  c a s t i g a r  l a  e x p l o t a c i ó n  
s e x u a l  in f a n t i l .
i )  I n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s . L o s  t e m a s  y  e s t r a t e g i a s  d e  l a  i n i c i a t i v a  d e  p a t e r n id a d  d e b e n  
s e r  p a r t e  in t e g r a d a  e n  l o s  p r o g r a m a s  y  p l a n e s  n a c i o n a l e s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s .  E n  e l  i n t e r i o r  d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  c o n v i e n e  i m p u l s a r  l a  c r e a c i ó n  d e  ó r g a n o s  d e  c o o r d i n a c i ó n  y  s u p e r v i s i ó n ,  
c o m o  c o m i s i o n e s  o  r e d e s  d e  c o o r d i n a c i ó n  n a c i o n a l  c o n  u n  e n f o q u e  m u l t i s e c t o r ia l  e  
i n t e r i n s t i t u c i o n a l .  A s í ,  e n  P a n a m á  s e  p o d r í a  i m p u l s a r  l a  i n i c i a t i v a  e n  l a  C o m i s i ó n  
I n t e r i n s t i t u c i o n a l  d e  S a lu d  S e x u a l  y  R e p r o d u c t i v a .  C o n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  e q u i p o s  t é c n i c o s  
q u e  i n c o r p o r e n  l o s  t e m a s  d e  p a t e r n id a d  e n  l a s  f u n c i o n e s  y  a c t i v i d a d e s  d e  l a  i n s t i t u c i ó n ,  e s  f a c t i b l e  
c o o r d in a r  l a s  a c c i o n e s  e n  e l  in t e r io r  y  e n t r e  i n s t i t u c i o n e s ,  c o m o  y a  s e  h a  p r o p u e s t o  e n  G u a t e m a la ,  
C o s t a  R i c a  y  s e  e s p e r a  i m p u l s a r  e n  E l  S a lv a d o r .  A d e m á s ,  s e  p u e d e  s u p e r v i s a r  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  
l o s  c o n t e n i d o s  a  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e l  r e s t o  d e l  p e r s o n a l ,  y  l a  p u e s t a  e n  p r á c t ic a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
p r o p u e s t a s  c o n  l o s  u s u a r io s .
E s  n e c e s a r i o  q u e  e n  l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s  s e  i d e n t i f i q u e n  e s p a c i o s  d e  c o l a b o r a c i ó n  
i n t e r i n s t i t u c i o n a l ,  q u e  n o  i n c l u y a n  n e c e s a r i a m e n t e  a  t o d a s  l a s  e n t i d a d e s ,  p e r o  p u e d e  d a r s e  l a  
c o o p e r a c i ó n  e n  p r o g r a m a s  e s p e c í f i c o s  e n  l o s  q u e  s e a  r e l e v a n t e  l a  i n i c i a t i v a  d e  p a t e r n id a d ,  c o m o  
e n  e l  P r o g r a m a  d e  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  V i d a  d e  E l  S a l v a d o r ,  e n  e l  q u e  p a r t i c i p a n  e l  M i n i s t e r i o  d e  
S a lu d ,  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  y  l a  S e c r e t a r ía  d e  l a  F a m i l i a .  E n  N i c a r a g u a  e s  p o s i b l e  q u e  la  
i n i c i a t i v a  s e  in s e r t e  e n  e l  C o n s e j o  T é c n i c o  d e l  C o n s e j o  d e  A t e n c i ó n  y  P r o t e c c i ó n  a  l a  N i ñ e z  y  
A d o l e s c e n c i a  ( C O N A P I N A ) .
S e  r e c o m i e n d a  a p r o v e c h a r  l a s  o p o r t u n id a d e s  q u e  f a c i l i t e n  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  l o s  t e m a s  
r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  p a t e r n id a d ;  p o r  e j e m p l o ,  e n  C o s t a  R i c a  l a  l e y  d e  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  
o b l i g a  a  e s t a b l e c e r  e l  t e m a  d e  p a t e r n id a d  e n  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s ,  c o n  r e c u r s o s  e s p e c í f i c o s ;  
i n c l u s i v e ,  s e  h a  a s i g n a d o  a l C o n s e j o  p a r a  l a  A t e n c i ó n  d e  la  N i ñ e z  y  l a  A d o l e s c e n c i a  l a  
c o m p e t e n c i a  l e g a l  d e  c o o r d in a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  e s t e  t e m a .  A s i m i s m o ,  s e  p u e d e  v i n c u l a r  e  
in t e g r a r  l a  i n i c i a t i v a  c o n  e l  p r o g r a m a  “ F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  F a m i l i a ” , c o n v e n i d o  e n  la  C u m b r e  
d e  P a n a m á  y  a p o y a d o  p o r  e l  U N I C E F .  S e  l e  d e b e  t o m a r  e n  c u e n t a  a l d i s e ñ a r  l a s  r e f o r m a s  a l  
s e c t o r  s a l u d  y  a  l a  e d u c a c i ó n  e n  e l  f u t u r o ,  a s í  c o m o  e n  l a  a g e n d a  d e  l o s  C o n s e j o s  M u n i c i p a l e s  y  
l a s  J u n t a s  d e  P r o t e c c i ó n  a  l a  I n f a n c ia .  O tr a  o p o r t u n id a d  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  r e v i s i ó n  d e  la  
n o r m a t i v a  s o b r e  p a t e r n id a d  q u e  s e  h a  p l a n t e a d o  c o m o  m e t a  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  l a  M u j e r  
( I N A M U )  e n  C o s t a  R i c a .
E n  e l  n i v e l  r e g i o n a l  s e  p o d r í a  e s t i m u l a r  l a  c o l a b o r a c i ó n  i n t e r a g e n c ia l  e n  e l  S i s t e m a  d e  l a s  
N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  a p o y a r  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l o s  c o n t e n i d o s  y  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  l a  i n i c i a t i v a  
d e  p a t e r n id a d  d e n t r o  d e  l o s  p r o g r a m a s  y  p l a n e s  n a c i o n a l e s ,  a s í  c o m o  e n  l a s  i n s t a n c i a s  d e
d) Institucionalización
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c o o r d i n a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l ,  t a n t o  e n  e l  p l a n o  n a c i o n a l  c o m o  r e g i o n a l .  A d e m á s ,  e n t r e  l a s  
a g e n c i a s  s e  p o d r í a  p r o p o n e r  u n a  p l a t a f o r m a  r e g i o n a l  d e  p a t e r n id a d .
i i )  S e c t o r  s a l u d . E n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  s a lu d  e x i s t e n  o b s t á c u l o s  c u l t u r a le s  y  f o r m a l e s  
p a r a  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  e n  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t iv a ,  p o r  l o  q u e  
e s  n e c e s a r i o  r e v i s a r  l a  n o r m a t i v a  v i g e n t e  p a r a  b r in d a r le s  l a  o p o r t u n id a d  d e  p a r t i c ip a r  e n  la  
a t e n c i ó n  p r e n a t a l ,  e l  p a r t o  y  e l  p o s p a r t o .  D e  i g u a l  f o r m a ,  s e  d e b e n  i n c l u i r  e n  l a  c o n s e j e r í a  y  l a  
e d u c a c i ó n  d e l  s e c t o r  s a l u d  l a  r e v i s i ó n  c r í t i c a  d e  l a s  p r á c t ic a s  y  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  l o s  h o m b r e s ,  
c o m o  l a  r e l a c i ó n  s e x u a l  s i n  a f e c t o ,  l a  i n f i d e l i d a d ,  l a  r e s i s t e n c i a  a  u s a r  a n t i c o n c e p t i v o s ,  l a  
d i s t i n c i ó n  e n t r e  m u j e r e s ,  l a  e v a s i ó n  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  u n  e m b a r a z o  n o  d e s e a d o ,  l a  c o a c c i ó n  
y  l a  v i o l e n c i a  p a r a  e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s .
E n  m u c h o s  c a s o s  e s  n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  n u e v o s  s e r v i c i o s  q u e  r e s p o n d a n  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  l o s  h o m b r e s  y  s e  a d a p t e n  a  s u s  c o n d i c i o n e s  l a b o r a le s .  A s í ,  s e  p o d r ía  f a c i l i t a r  e l  
a c c e s o  a  l a  a n t i c o n c e p c i ó n ,  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e  t r a n s m i s i ó n  s e x u a l  y  e d u c a c i ó n  
s e x u a l  e n  l o s  c e n t r o s  l a b o r a le s .
E s  p o s i b l e  u t i l i z a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  c o n s e j e r í a  d e l  s e c t o r  s a lu d ,  e n  d o n d e  m u c h a s  v e c e s  
p a r t i c ip a n  p s i c ó l o g a s ,  t r a b a j a d o r a s  s o c i a l e s ,  e n f e r m e r a s  y  m é d i c o s ,  p a r a  a t e n d e r  a  l o s  c l i e n t e s  
s o b r e  t e m a s  d e  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t iv a ,  l a  i m p o r t a n c ia  d e l  p a d r e  e n  e l  d e s a r r o l l o  i n f a n t i l ,  e l  
e n t r e n a m i e n t o  d e  l o s  h o m b r e s  e n  l a  v i g i l a n c i a  y  e l  c u i d a d o  d e  e n f e r m e d a d e s  i n f a n t i l e s .
E n  c u a n t o  a  l a  v i o l e n c i a ,  s e  d e b e  d i s e ñ a r  u n  s i s t e m a  d e  r e g i s t r o ,  d i a g n ó s t i c o ,  d e n u n c i a  y  
c a n a l i z a c i ó n  d e  l a s  v í c t i m a s  d e  l a  v i o l e n c i a  i n t r a f a m i l ia r  a l in t e r io r  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  s a lu d ,  
i n c l u y e n d o  l a  e x p l o t a c i ó n  s e x u a l  in f a n t i l .
E n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  s a l u d  s e  r e q u ie r e  u n  m e c a n i s m o  p a r a  a s e g u r a r  e l  r e g i s t r o  o f i c i a l  d e l  
r e c i é n  n a c i d o  c o n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  p a t e r n o ,  p o r  l o  q u e  e s  n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  l a s  n o r m a s  y  
v í n c u l o s  i n t e r i n s t i t u c i o n a l e s  p a r a  a s e g u r a r  e s t e  r e c o n o c i m i e n t o .
E n  l a s  c a m p a ñ a s  c o n t r a  l a s  a d i c c i o n e s  s e  p o d r í a  i n c l u i r  l a s  r e p e r c u s i o n e s  d e  l a s  a d i c c i o n e s  
d e l  p a d r e  s o b r e  l a  e c o n o m í a  d o m é s t i c a  y  e l  d e s a r r o l l o  p s i c o l ó g i c o  d e  l o s  h i j o s  e  h i j a s .
i i i )  S e c t o r  e d u c a t i v o .  E s  u r g e n t e  r e v i s a r  y  m o d i f i c a r  e l  c u r r í c u l o  d e  l a  e d u c a c i ó n  
b á s i c a  p a r a  e l i m i n a r  e s t e r e o t i p o s  y  p r o p o n e r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  e n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  
l a s  n e c e s i d a d e s  d e  h i j o s  e  h i j a s ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  v í n c u l o s  a f e c t i v o s  y  l a  d e f e n s a  d e  d e r e c h o s  
d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a .
E n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  e d u c a c i ó n  s u p e r i o r  s e  p r o p o n e  i n c l u i r  l o s  t e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  
l a  p a t e r n id a d ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  e s t u d i o s  d e  g é n e r o  y  e n  i n s t i t u c i o n e s  q u e  
t r a b a j a n  p o r  l a  e q u i d a d  d e  g é n e r o .  E n  i g u a l  s e n t i d o ,  s e  d e b e  i m p u l s a r  l a  c r e a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  o  
c u r s o s  e n  d i f e r e n t e s  á r e a s  ( s a l u d  y  c i e n c i a s  s o c i a l e s )  q u e  a b o r d e n  l a  p a t e r n id a d  y  s u  i m p o r t a n c ia ,  
c o m o  e n  e l  P r o g r a m a  U n i v e r s i t a r i o  d e  G é n e r o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  A u t ó n o m a  d e  
N i c a r a g u a  ( U N A N ) ,  q u e  in c lu i r á  u n  m ó d u l o  d e  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  e n  e l  s e m i n a r io  “ G é n e r o ,  
D e r e c h o s  H u m a n o s  y  M e d i o  A m b i e n t e ” , q u e  s e  i m p a r t e  p a r a  t o d a s  l a s  c a r r e r a s ,  y  e n  e l  p r ó x i m o  
p o s g r a d o  e n  g é n e r o .
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L o s  t e m a s  d e  l a  p a t e r n id a d  s e  p u e d e n  e n s e ñ a r  e n  l o s  c u r s o s  d e  v e r a n o  d e l  m a g i s t e r i o  y  e n  
l a s  e s c u e l a s  e n  d o n d e  é s t e  s e  f o r m a .  L a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a s  a c t i t u d e s ,  c r e e n c i a s ,  m i t o s  y  
p r á c t ic a s  d e  l o s  p r o f e s o r e s  e n  f o r m a c i ó n  e s  e s e n c i a l  p a r a  q u e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  p u e d a n  
t e n e r  i m p a c t o  e n  u n  a m p l i o  s e c t o r  d e  l a  p o b l a c i ó n .
L a  e d u c a c i ó n  b á s i c a  e s  u n  e s p a c i o  a d e c u a d o  p a r a  in c o r p o r a r  a  l o s  p a d r e s  e n  a c t i v i d a d e s  
d i r ig i d a s  a  a p o y a r  l a  e d u c a c i ó n  d e  s u s  h i j o s  e  h i j a s .  S e  d e b e n  u s a r  m e t o d o l o g í a s  f l e x i b l e s  e n  
h o r a r io s  a d e c u a d o s  p a r a  q u e  l o s  h o m b r e s  a s i s t a n .  S e  r e q u ie r e  l a  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l o s  p r o m o t o r e s  
c o m u n i t a r io s  e n  e s t o s  e s p a c i o s  d e  e d u c a c i ó n  d e  p a d r e s  p a r a  c o n v e n c e r  a  l a  c o m u n i d a d  y  r e s o l v e r  
l o s  p r o b l e m a s  o p e r a t iv o s .
E n t r e  l o s  t e m a s  d e  l a  e d u c a c i ó n  p a r a  p a d r e s  s e  h a  t r a b a j a d o  s o b r e  l a  p r e v e n c i ó n  d e l  
c o n s u m o  d e  d r o g a s  e n t r e  l o s  e s t u d ia n t e s ,  l a  i m p o r t a n c ia  d e  l o s  p a d r e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  d e  
l o s  h i j o s  e  h i j a s ,  e l  a p o y o  a l a p r e n d i z a j e  e s c o la r ,  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  m e n o r e s ,  l a s  p r á c t ic a s  d e  
c r ia n z a ,  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a ,  p e r o  e s  n e c e s a r i o  i n s t i t u c i o n a l i z a r  s u  
i m p a r t i c i ó n  y  a s e g u r a r  s u  c o b e r t u r a  n a c i o n a l .
E n  c ie r t a s  c o m u n i d a d e s  s e r á  m á s  c o n v e n i e n t e  q u e  l a s  e s c u e l a s  p a r a  p a d r e s  f u n c i o n e n  e n  
e s p a c i o s  e x t r a e s c o l a r e s  y  s e  i n c o r p o r e n  m a d r e s  s o l t e r a s .  E s  u n a  i n m e j o r a b le  o p o r t u n id a d  d e  
c o l a b o r a c i ó n  p a r a  d i v e r s a s  i n s t i t u c i o n e s  y  o r g a n i z a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s .
E l  s e r v i c i o  m i l i t a r  e s  u n  e s p a c i o  e n  d o n d e  m u c h o s  j ó v e n e s  p u e d e n  r e c ib i r  e d u c a c i ó n  s o b r e  
s a lu d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t iv a ,  p a t e r n id a d ,  p r e v e n c i ó n  d e  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s ,  i m p a c t o  e n  e l  
b i e n e s t a r  d e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d ,  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a ,  p o r  l o  c u a l  e s  
r e c o m e n d a b l e  in c o r p o r a r  u n  c o m p o n e n t e  d e  e d u c a c i ó n  e n  e l  s e r v i c i o  m i l i t a r .
E s  i n e l u d i b l e  in c o r p o r a r  e n  l o s  c u r s o s  d e  e d u c a c i ó n  s e x u a l  y  r e p r o d u c t iv a  la  r e v i s i ó n  
c r í t i c a  d e  l a s  p r á c t ic a s  y  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  l o s  h o m b r e s ,  c o m o  e l  i n v o l u c r a r s e  s e x u a l m e n t e  s i n  
a f e c t o ,  l a  i n f i d e l i d a d ,  l a  r e s i s t e n c i a  a  u s a r  a n t i c o n c e p t i v o s ,  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  m u j e r e s ,  l a  e v a s i ó n  
d e  l a  r e s p o n s a b i l id a d  d e  u n  e m b a r a z o  n o  d e s e a d o ,  l a  c o a c c i ó n  y  v i o l e n c i a  p a r a  e s t a b l e c e r  
r e l a c i o n e s  s e x u a l e s .
E n  l a s  u n i v e r s i d a d e s  y  c e n t r o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s  c o n v e n i e n t e  c o n s t i t u i r  u n  f o r o  n a c i o n a l  
y  r e g i o n a l  p a r a  c o m p a r t i r  l o s  h a l l a z g o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  
s o b r e  p a t e r n id a d .
i v )  L e g i s l a c i ó n  y  j u s t i c i a .  S e  r e c o m i e n d a  c o n v o c a r  a  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  u n  e q u i p o  
t é c n i c o  c o n  e s p e c i a l i s t a s  y  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l  v i n c u l a d a s  c o n  l o s  t e m a s  d e  
p a t e r n id a d .  S u  m i s i ó n  e s p e c í f i c a  s e r á  l a  r e v i s i ó n  d e  l a s  l e y e s  y  s u  a p l i c a c i ó n ,  a  f i n  d e  e l i m i n a r  l o s  
p r o c e s o s  l e n t o s ,  l o s  v a c í o s  l e g a l e s  y  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  e n  d i f e r e n t e s  c ó d i g o s .  A s í ,  e n  a l g u n o s  
p a í s e s  l a  l e y  d e  p e n s i o n e s  d e  a l i m e n t o s  s ó l o  c o n t e m p l a  a  l o s  e m p l e a d o s ,  y  e n  p a í s e s  c o n  m u c h o  
d e s e m p l e o  m u c h o s  h o m b r e s  d e j a n  d e  c u m p l i r  e s t a  o b l i g a c i ó n .  C u a n d o  l a  m u j e r  d e m a n d a  la  
p e n s i ó n ,  d e b e  c o m p r o b a r  l a  p a t e r n id a d  y  t i e n e  q u e  p a g a r  l a  p r u e b a  d e  A D N ,  l o  q u e  r e p r e s e n t a  u n  
o b s t á c u l o  i n f r a n q u e a b l e  p a r a  l a s  p e r s o n a s  p o b r e s .  P o r  e l l o ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  e l  E s t a d o  y / o  e l  
d e m a n d a d o  a s u m a n  l o s  c o s t o s  d e  l a  p r u e b a .
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L o s  h o m b r e s  c o n  d e l i t o s  m e n o r e s  s o n  r e c l u i d o s  y  d e j a n  d e  c u m p l i r  s u s  o b l i g a c i o n e s  c o n  
l o s  h i j o s  e  h i j a s ;  q u i z á s  s e a  m e j o r  q u e  p u r g u e n  s e n t e n c i a s  c o n  t r a b a j o  v o l u n t a r i o  y  s e  m a n t e n g a  
u n a  s u p e r v i s i ó n  s o b r e  e l l o s  p e r o  p e r m i t i é n d o l e s  a s u m ir  y  h o n r a r  s u  r e s p o n s a b i l i d a d  c o m o  p a d r e s .
E x i s t e n  m u c h a s  l i m i t a c i o n e s  p a r a  q u e  l o s  h o m b r e s  p a r t i c i p e n  e n  l o s  c u i d a d o s  r e l a c i o n a d o s
c o n  e l  p a r t o  y  l o s  r e c i é n  n a c i d o s ;  l o s  p e r m i s o s  d e  p a t e r n id a d  p u e d e n  s e r  u n  v e h í c u l o  p a r a
p r o m o v e r  la  v i n c u l a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  c o n  s u s  h i j o s  e  h i j a s .
U n a  p r o p u e s t a  q u e  h a  s i d o  r e c h a z a d a  e n  a l g u n o s  p a í s e s  e s  u n a  i n i c i a t i v a  d e  l e y  p a r a  q u e  
l o s  h o m b r e s  p u e d a n  t e n e r  u n a  l i c e n c i a  d e  p a t e r n id a d  y  u n  b o n o  q u e  a p o y e  e n  e s p e c i e  l a s
n e c e s i d a d e s  d e l  r e c i é n  n a c i d o ( a ) ;  p o r  e j e m p l o ,  e n  P a n a m á  a ú n  n o  s e  l o g r a  s u  a p r o b a c ió n .  A u n q u e  
l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  l e y  n o  a s e g u r a  q u e  l o s  h o m b r e s  p a r t i c i p e n  e n  l a  a t e n c i ó n  d e l  e m b a r a z o  y  e l  
p o s p a r t o ,  s i g n i f i c a  u n  a p o y o  p a r a  p r o m o v e r  s u  p a r t i c i p a c i ó n .
E n  c i e r t o s  a s p e c t o s  s e  c o m p a r t e n  p r o b l e m a s  s e m e j a n t e s  e n t r e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  y  e n  
m u c h o s  o t r o s  s e  n e c e s i t a  l a  c o l a b o r a c i ó n  y  l a  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  l o s  s i s t e m a s  j u d i c i a l e s ,  c o m o  
o c u r r e  r e s p e c t o  d e l  t r á f i c o  d e  n i ñ o s  o  l a  e x p l o t a c i ó n  s e x u a l  in f a n t i l .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  e s  
a d e c u a d o  p r o m o v e r  l a  c o l a b o r a c i ó n  r e g i o n a l  e n  l a  r e v i s i ó n  y  l a  r e f o r m a  a  l a  l e g i s l a c i ó n  e n  
a s u n t o s  d o n d e  s e  c o m p a r t a n  i n i c i a t i v a s  d e  l e y  s e m e j a n t e s  e n  l a  r e g i ó n .  E l l o  s e  p o d r ía  c o n c r e t a r  
c o n v o c a n d o  u n  f o r o  r e g i o n a l  d e  a n á l i s i s  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  v i n c u l a d a  c o n  l a  p a t e r n id a d .
E n  e l  s e c t o r  la b o r a l  s e  r e c o m i e n d a  r e v i s a r  l o s  m e c a n i s m o s  p a r a  p r o m o v e r  l a  v i n c u l a c i ó n  
d e  l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s .  S e  p o d r í a  a p o y a r  e l  b i e n e s t a r  d e  s u s  h i j o s  e  h i j a s  i n c o r p o r a n d o  e n  
l o s  c o n t r a t o s  d e  t r a b a j o  b e n e f i c i o s  p a r a  l o s  h o m b r e s ,  c o m o  l i c e n c i a  d e  p a t e r n id a d ,  n ú m e r o  
c o n v e n i d o  d e  p e r m i s o s  p a r a  c u id a r  a  l o s  h i j o s  e n  c a s o  d e  e n f e r m e d a d ,  c r e a c i ó n  d e  e s p a c i o s  o  
e v e n t o s  e n  l a  e m p r e s a  q u e  e s t i m u l e n  la  i n t e r a c c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  c o n  s u s  h i j o s  e  h i j a s .  O t r o  
a s p e c t o  la b o r a l  i m p o r t a n t e  e s  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d  d e  l a  e x p l o t a c i ó n  e c o n ó m i c a .
E l  s i s t e m a  d e  j u s t i c i a  d e b e  i n c o r p o r a r  e n  s u s  a c c i o n e s  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  
a d o l e s c e n c i a ,  e s t a b l e c i e n d o  m e c a n i s m o s  e  i n s t a n c i a s  q u e  s e  o c u p e n  e s p e c i a l m e n t e  d e  e l l o  e n  
t o d o s  l o s  l u g a r e s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s .
E l  r e g i s t r o  d e  n a c i m i e n t o s  s e  p u e d e  r e s o l v e r  b r i n d a n d o  l a s  f a c i l i d a d e s  p a r a  q u e  a u n  e n  l a s  
z o n a s  m á s  a l e j a d a s  s e  t e n g a  a c c e s o  a l r e g i s t r o  l e g a l ,  p o r  e j e m p l o ,  c o n v o c a n d o  j o r n a d a s  p e r i ó d i c a s  
d e  r e g i s t r o  l e g a l  d e  n a c i m i e n t o s  e n  t o d o  e l  p a í s .
E s  c o n v e n i e n t e  e s t a b l e c e r  m e c a n i s m o s  d e  d i a g n ó s t i c o ,  r e g i s t r o ,  d e n u n c i a  y  a t e n c i ó n  d e  la  
v i o l e n c i a  c o n t r a  m e n o r e s  d e  e d a d  y  c o n t r a  l a s  m u j e r e s  e n  t o d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  s a lu d ,  d e  
e d u c a c i ó n ,  d e  j u s t i c i a ,  e t c .
L a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  i n i c i a t i v a  d e  p a t e r n id a d  p u e d e  a p o y a r s e  e n  e l  d e s a r r o l l o  
d e n t r o  d e l  s i s t e m a  d e  j u s t i c i a  d e  u n  m e c a n i s m o  d e  s o l u c i ó n  d e  c o n f l i c t o s  f a m i l i a r e s ,  p o r  e j e m p l o  
u t i l i z a n d o  l o s  m é t o d o s  a l t e r n o s  d e  s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s ,  c o m o  s e  h a  i m p u l s a d o  e n  E l  S a lv a d o r .  
E l l o  p e r m it i r ía  g a r a n t iz a r  e l  r e s p e t o  a  l o s  d e r e c h o s  d e  la  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a  s i n  p r o v o c a r  la  
s e p a r a c ió n  d e  l a  p a r e j a ,  o  s i  s u c e d e  e s t a  s e p a r a c ió n ,  s e  a s e g u r e  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  m e n o r e s  d e  
e d a d .
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Las jefas de hogar requieren apoyo para prevenir la eventual violencia de sus nuevas 
parejas sobre los hijos e hijas, así como para impedir la deserción escolar y el ingreso temprano al 
mercado de trabajo de los menores de edad.
v) Comunidades. La institucionalización en las organizaciones comunitarias es 
necesaria, por lo que se recomienda formar comités comunitarios integrados por hombres y 
mujeres para impulsar todas las acciones de la iniciativa. En las comunidades, la organización 
puede emprender acciones educativas, de comunicación, de capacitación y en la prevención de la 
violencia hacia las mujeres y los menores de edad.
Es recomendable impulsar entre las comunidades indígenas la revisión del derecho 
consuetudinario, creando mecanismos que permitan que las mismas comunidades discutan sus 
normas y aseguren los derechos de los menores de edad. En particular, se deberían examinar las 
prácticas de incesto y la violencia hacia las mujeres.
Se pueden aprovechar las redes comunitarias y cuando sea necesario crear nuevas que 
respondan a los contenidos y estrategias de la iniciativa de paternidad. Así, es necesario impulsar 
el desarrollo de estructuras comunitarias que incorporen la temática y las acciones en el interior 
de las comunidades. Las redes de jóvenes contra la violencia podrían incluir el tema de la 
violencia del padre; en Nicaragua, las Comisiones M unicipales de la Niñez y la Adolescencia 
pueden apoyar las acciones sobre paternidad en el nivel local.
e) Investigación
La información generada por la investigación es necesaria para diseñar políticas y 
programas que reconozcan la diversidad cultural, entre estratos y edades. Asimismo, es 
conveniente el estudio de las diferentes dimensiones que participan en la construcción de la 
paternidad: lo social, lo cultural y lo subjetivo. En la medida en que se conozcan las prácticas, las 
representaciones y las regulaciones formales e informales, las instituciones y organizaciones 
civiles podrán emprender acciones que transformen la paternidad y resuelvan sus consecuencias.
En las universidades se puede realizar investigación y utilizar los trabajos de tesis para 
construir una base de datos que permita tom ar decisiones y diseñar acciones. Por supuesto, se 
debe contemplar la colaboración en investigación operativa con las instituciones 
gubernamentales.
En el nivel regional es conveniente impulsar los trabajos para realizar investigaciones con 
enfoques y preguntas similares que permitan contrastar e identificar diferencias y similitudes. Se 
han realizado algunas investigaciones referidas a la paternidad, pero es necesario ampliar el 
trabajo con un grupo de investigación a nivel regional.
Entre los temas relevantes dignos de investigación se incluyen determinar la percepción 
de los derechos de la niñez y la adolescencia por los padres y los propios menores de edad; 
profundizar en la comprensión de la relación entre paternidad y reproducción de la pobreza; 
identificar los determinantes sociales y culturales de la paternidad irresponsable; explorar las
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causas del embarazo temprano desde la perspectiva de los hombres; estudiar las concepciones de 
los jóvenes sobre paternidad y usar esa información para el diseño de acciones.
Desde un ángulo prospectivo, se deben investigar los factores asociados a la paternidad 
que se desea impulsar, es decir, en qué condiciones tiene lugar el reconocimiento de la 
paternidad, la participación de los hombres en el desarrollo e inserción de sus hijos e hijas en la 
sociedad, cuándo los hombres tienen un vínculo cercano y amoroso, cuándo respetan los derechos 
de la niñez y la adolescencia, cuándo respetan y protegen a los menores de edad. En esta tarea 
será de interés conocer la transmisión intergeneracional de los patrones e interpretaciones sobre la 
paternidad.
Es conveniente la colaboración entre instituciones de investigación y organizaciones no 
gubernamentales, tanto en el diseño como en la recolección de datos. Asimismo, se debe 
promover la colaboración entre las instituciones de la región que han realizado investigación 
sobre los aspectos vinculados con la paternidad, a fin de compartir la información, experiencias y 
programas. Así, la investigación sobre embarazo adolescente realizada por la Universidad de 
Costa Rica (UCA) puede apoyar la solución de los obstáculos metodológicos en temas como el 
de la paternidad.
Existe poca información sobre la paternidad, sus transformaciones y consecuencias, por lo 
que es conveniente establecer una reunión regional anual para compartir los hallazgos de 
investigación y estimular la reflexión interdisciplinaria. Se puede solicitar el apoyo del UNICEF 
para la investigación de instituciones centroamericanas.
f) Evaluación
La puntual evaluación de todas las acciones permite corregir problemas y asegurar que la 
inversión de recursos se aproveche, sobre todo los destinados a impedir la reproducción de la 
pobreza.
Los programas de comunicación y educación necesitan mecanismos claros de evaluación 
del impacto; no sólo se trata de probar la adecuación a los grupos, sino también de medir los 
cambios producidos en la población blanco mediante indicadores cuantitativos y cualitativos.
Los modelos de capacitación deben probarse en ensayos piloto con miras a su réplica. Es 
recomendable corregir y perfeccionar las estrategias de capacitación y educación antes de lanzar 
grandes campañas con resultados dudosos.
La institucionalización requiere evaluación de las transformaciones que se hayan 
alcanzado. Aquellas organizaciones e instituciones que incorporen en sus instancias, normas y 
procedimientos vinculados a la paternidad, podrán observar el cumplimiento de sus propias 
metas. Así, el sector salud registrará menos infecciones de transmisión sexual, menos abortos 
provocados, menor número de embarazos tempranos, menor número de víctimas de violencia. En 
el sector educativo, es probable que haya menor deserción escolar y mejor rendimiento. Las 
acciones son inversiones que no se añaden a la carga institucional, son estrategias más eficientes.
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La investigación cuenta con sus propios mecanismos de evaluación, pero es conveniente 
disponer de instancias en donde se comparta la información y se promueva la evaluación de los 
diseños y la validez de los hallazgos. Ello sería posible en un congreso regional anual.
7. Mecanismo operativo
La implementación institucional de la iniciativa requiere en el sector privado y en la comunidad 
puede comenzar con el establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación, regional y 
nacional que aprovechen las instancias existentes.
Además, es necesario formar y capacitar a los equipos institucionales, interinstitucionales, 
intersectoriales y comunitarios, para extender la iniciativa por medio de la capacitación de 
promotores. Se identificarán promotores en el personal de las instituciones, así como entre los 
jóvenes y adultos de la comunidad.
a) Estructura operativa
El impulso nacional de la iniciativa requiere la formación de un equipo técnico que diseñe 
y coordine acciones de los distintos sectores en los que deberían de participar miembros de 
instituciones de justicia, de salud, de educación, de la familia, de la niñez, la juventud, 
municipales, mujer y género, trabajo, sociedad civil que trabaja en los ámbitos relacionados con 
las instituciones señaladas, sector privado.
La formación de este equipo técnico podría recibir apoyo de las agencias de cooperación, 
aunque estaría conformado por miembros de las instituciones y de las organizaciones no 
gubernamentales.
Una posibilidad, como han sugerido en distintos países, es que una institución brinde el 
apoyo para el funcionamiento del equipo interinstitucional e intersectorial.
Por otra parte, es necesario la formación de una instancia de coordinación regional de los 
equipos nacionales, que podría aprovechar la infraestructura de organismos regionales existentes. 
En este nivel es muy importante el apoyo de las agencias de cooperación.
El equipo técnico promoverá la coordinación para diseñar acciones en todos los ámbitos, 
desde una perspectiva común que conozca los problemas y hechos relacionados con la 
paternidad. En muchos países será más conveniente que crear otro programa incorporar en los ya 
existentes los contenidos de esta iniciativa, así como las metas y los grupos “blanco” .
b) Coordinación y colaboración
La operación de la iniciativa requiere el compromiso gubernamental, la organización 
dentro de las instituciones, la coordinación interinstitucional y con organismos no 
gubernamentales. Sin embargo, para asegurar la permanencia de las acciones y la evaluación de
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su impacto, es imprescindible lograr la organización comunitaria con apoyo de las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. Se puede involucrar a las organizaciones de jóvenes y en 
general a las organizaciones comunitarias, tanto en el nivel nacional como regional, para diseñar 
y llevar a cabo la iniciativa de paternidad.
c) Regulaciones y acciones internas
Se pretende promover el diseño de acciones y el establecimiento de regulaciones en el 
interior de las instituciones y organizaciones que permitan la construcción de una cultura de 
paternidad. En ese sentido, se estima que las organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales y del sector privado tendrán que llevar a cabo transformaciones de su actual 
estructura.
Se impone apoyar la institucionalización revisando las normas internas y los cambios 
necesarios en los servicios, ya sea de horarios, políticas, o del lugar para cumplir sus funciones. 
Así, el sector salud podría salir a los espacios y horarios en donde se encuentran los hombres; en 
educación, hay que abrir las escuelas para alcanzar a los padres y ofrecer espacios en donde éstos 
puedan convivir con sus hijos e hijas.
d) Coordinación de agencias de cooperación
En el Istmo Centroamericano diversos organismos internacionales apoyan a los gobiernos 
y grupos sociales en la realización de programas y proyectos de desarrollo. Durante el 
diagnóstico realizado país por país se hizo explícito el interés de apoyar la iniciativa de 
paternidad, por lo cual es conveniente convocar a una reunión de agencias en donde se 
establezcan líneas conjuntas de colaboración en los distintos temas.
e) Creación de modelos
Se recomienda, en primer lugar, generar experiencias piloto que puedan ser evaluadas y 
después replicadas sistemáticamente en el nivel regional, sobre todo en los lugares que brinden 
apoyo. En muchos países se señaló que en los municipios existían lugares propicios y dispuestos 
a colaborar.
f) Colaboración entre organizaciones que han tenido experiencias exitosas en el trabajo 
con hombres en algunos de los contenidos de la iniciativa
Estas organizaciones podrán compartir en el nivel regional sus estrategias y modelos de 
intervención, los materiales y los aprendizajes para resolver los problemas con éxito.
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g) Grupos “blanco”
Los diferentes grupos que se deben tomar en cuenta para dirigir las acciones y crear las 
condiciones de un verdadero cambio sociocultural a mediano plazo son, en primer término, la 
niñez y la adolescencia, después las mujeres y los hombres adultos.
Es necesario realizar trabajo con la niñez, sobre todo para propiciar el cambio cultural, 
que asegure el desarrollo de los nuevos miembros de la sociedad siguiendo normas, valores y 
prácticas diferentes, que promuevan la equidad y el compromiso responsable de los hombres 
como padres.
Con todo, un grupo prioritario es el de los jóvenes, que constituyen no sólo un grupo 
“blanco”, sino también un recurso para propagar la iniciativa en el interior de las comunidades, y 
para ello se les debe brindar opciones de desarrollo personal que no se circunscriban a la 
paternidad y maternidad.
Otro grupo que además de los hombres debe contemplarse en las acciones es el de las 
mujeres, ya que ellas pueden contribuir a la construcción de una nueva cultura sobre paternidad 
que erradique la violencia intrafamiliar, haga respetar los derechos de la niñez y la adolescencia, 
asegure la permanencia infantil en la escuela y postergue el inicio del trabajo remunerado. Aun 
así, los hombres adultos deben ser el objetivo y los agentes más activos en la construcción de una 
cultura de paternidad.
h) Guía operativa de las acciones
El inicio de las acciones sobre paternidad requiere ciertas definiciones dentro de las 
instituciones, las organizaciones y las comunidades, en particular:
- Contenidos que en la institución, dirección, departamento o unidad se relacionan 
directamente con las actividades.
- Poblaciones “blanco” que se pretende alcanzar.
- Estrategias que se pueden seguir.
- Personal que puede ser capacitado como equipo promotor.
- Organizaciones comunitarias que pueden colaborar para implementar las acciones.
- M ecanismos de diagnóstico en el nivel local.
- Grupo comunitario de apoyo y promoción:
- Grupos de jóvenes (derechos de la niñez y la adolescencia)
- Grupos de hombres (apoyo al desarrollo infantil)
- Grupos de madres y padres (contra la violencia)
- Grupos de niños (derechos, educación a padres)






Prevención de los embarazos no deseados
Participación de los hombres en la vigilancia del
embarazo y parto________________________________
Reconocimiento legal de la paternidad_____________
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cuidado y la crianza_____________________________
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Trabajo infantil__________________________________
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Explotación sexual infantil_______________________
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